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  ﭼﻜﻴﺪه
 اي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻬﺮه ﺑﻴﻦ دﻳﺴﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺧﺎرج ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻫﺶ اي در اﺛﺮ ﻣﻬﺮه ﺑﻴﻦ دﻳﺴﻚ ﺷﺪن دژﻧﺮه :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﻴﻦ دﻳﺴﻚ ﺷﺪن و رژﻧﺮه ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺮاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي دارﺑﺴﺖ از ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. ﺷﻮد ﻣﻲ اﻳﺠﺎد (PN)ي ﻧﻜﻠﺌﻮس ﭘﺎﻟﭙﻮزوس  ﻧﺎﺣﻴﻪ در
 .ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﭘﺬﻳﺮ و زﻳﺴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي دارﺑﺴﺖ .ﮔﺮدد ﻣﻲ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻬﺮه
 ﺧﺎﺻﻲ روش و ﻣﺎرﻛﺮ PN ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي دارﺑﺴﺖ از آﻟﮋﻳﻨﺎت و ژﻻﺗﻴﻦ- ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن
 در اﻳﻤﻨﻮﺳﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ و emit laeRﻫﺎي  ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ 8و  81، 91ﺳﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ  ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺑﻴﺎن از ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﻀﻲ وﻟﻲ ،ﻧﺪارد وﺟﻮد
 ،81 ﺳﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ اي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻬﺮه ﺑﻴﻦ دﻳﺴﻚ PN ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف از .اﻧﺪ ﻛﺮده ﻣﻨﺘﺸﺮ PN ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 .ﺑﻮد ژﻻﺗﻴﻦ- ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن و آﻟﮋﻳﻨﺎت دارﺑﺴﺖ دو در PNﻫﺎي  ﺳﻠﻮل ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻘﺎ، ﻣﻴﺰان ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 .ﺪﮔﺮدﻳ ﻪﻴﺗﻬ اﺻﻔﻬﺎن( س) ياﻟﺰﻫﺮا ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺑ در يا ﻣﻬﺮه ﻦﻴﺑ ﺴﻚﻳد ﻓﺘﻖ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻤﺎرانﻴﺑ PN ﺑﺎﻓﺖ از ﻛﻼژﻧﺎز ﻲﻤﻳآﻧﺰ ي ﻪﻳﺗﺠﺰ ﺑﺎ PN يﻫﺎ ﺳﻠﻮل :ﻫﺎ روش
 gniyrd-ezeerF و ﻛﺮدن ﺰﻳﻓﺮ از ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺪ،ﻳﻴﮔﻠﻮﺗﺎرآﻟﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل دو ﻦﻳا ﻦﻴﺑ ارﺗﺒﺎط ﺠﺎدﻳا ازﭘﺲ . ﺪﺷ ﻣﺨﻠﻮط ﻦﻴژﻻﺗ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﺘﻮﺳﺎنﻴﻛ ﻣﺤﻠﻮل
 درون ﻣﺎرﻛﺮ ﻛﺮدن يﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻓﻠﻮﺳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺟﺪا يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺑﻮدن PN ﺪﻳﻴﺗﺄ ازﭘﺲ . ﺪﻳﮔﺮد ﻪﻴﺗﻬ ﺰﻴﻧ ﻨﺎتﻳآﻟﮋ دارﺑﺴﺖ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد دارﺑﺴﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ
 درﺻﺪ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا .ﺷﺪﻧﺪ داده ﻛﺸﺖ روز 12 ﺗﺎ و ﺪﻳﮔﺮد ﻣﻨﺘﻘﻞ دارﺑﺴﺖ دو ﺑﻪ ﺷﺪه ﺟﺪا PN يﻫﺎ ﺳﻠﻮل يﺣﺎو ﻲﺳﻠﻮﻟ ﻮنﻴﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ ،81 ﻦﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﺳ ﻲﺳﻠﻮﻟ
[ edimorb muilozartetlynehpiD-5,2-)lY-2-lozaihtlyhtemiD-5,4(-3] TTM و ﺑﻠﻮ ﭙﺎنﻳﺗﺮ يﻫﺎ ﻚﻴﺗﻜﻨ از ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺰانﻴﻣ و زﻧﺪه يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
( pocsorcim nortcele gninacS) MES ﻜﺮوﺳﻜﻮپﻴﻣ از ﺰﻴﻧ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل يﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ و دارﺑﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻲﺑﺮرﺳ و ﻣﻨﺎﻓﺬ وﺟﻮد اﺛﺒﺎت يﺑﺮا. ﺪﻳﮔﺮد اﺳﺘﻔﺎده
 .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
 زﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل درﺻﺪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﻴﺰ TTM ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺎن را 81 ﺳﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻣﺎرﻛﺮ  زﻧﺪه  ﺳﻠﻮل 06 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 12ﺗﺎ  3روز  از زﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﻠﻮل درﺻﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .داﺷﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ژﻻﺗﻴﻦ -ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن و آﻟﮋﻳﻨﺎت دارﺑﺴﺖ دو ﻫﺮ در اول روز ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮم در روز
 از ﺑﻴﺸﺘﺮ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻟﮋﻳﻨﺎت دارﺑﺴﺖ در ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺷﻤﺎرش ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت
 .(P < 0/100)ژﻻﺗﻴﻦ ﺑﻮد  -ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن دارﺑﺴﺖ
. ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده PN ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ 81 ﺳﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻣﺎرﻛﺮ از ﺗﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻲ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ortiv niدر  اﻧﺴﺎﻧﻲ PN ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ رﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ژﻻﺗﻴﻦ -ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن دارﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻟﮋﻳﻨﺎت دارﺑﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  .ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده oviv niدر  PN ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي دارﺑﺴﺖ اﻳﻦ از ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  81ﺳﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ  آﻟﮋﻳﻨﺎت، ژﻻﺗﻴﻦ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن، ﺑﺎﻓﺖ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اي، ﻣﻬﺮه ﺑﻴﻦ دﻳﺴﻚ :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺴﻌﻮد  81 ﻦﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﺳ ﻣﺎرﻛﺮ يﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻓﻠﻮﺳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻲاﻧﺴﺎﻧ يا ﻣﻬﺮه ﻦﻴﺑ ﺴﻚﻳد PN يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺟﻮاﻣـﻊ  درﻲ ﻋﻀـﻼﻧ ﻲ اﺳﻜﻠﺘ ﻊﻳﺷﺎ اﺧﺘﻼل ﻚﻳ ﻛﻤﺮدرد
 ﻜـﺎ ﻳﻣﺮي آﻣﺘﺤـﺪه  ﺎﻟﺖﻳا در ﻛﻪي ﻃﻮرﻪ ﺑ ؛اﺳﺖي اﻣﺮوز
 ﺑـﻪ  و ﻛﻨﻨـﺪ  ﻲﻣ ـ ﺗﺠﺮﺑﻪ را آن ﻣﺮدمدرﺻﺪ  06- 08 ﺣﺪود
ﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋ  - ياﻗﺘﺼـﺎد ي ﻋﻤـﺪه  ﻣﺸﻜﻼت ازﻲ ﻜﻳ ﻋﻨﻮان
 11 ﺣـﺪود  ﺎﻧﻪﻴﺳـﺎﻟ  اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن  در .(1) ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺤﺴﻮب
 (.2) ﺷـﻮد ﻲﻣـ ﻨـﻪﻳﻫﺰاﻳـﻦ ﻣﺸـﻜﻞ  ﺑﺎﺑـﺖ ﭘﻮﻧـﺪ ﻮنﻴـﻠﻴﺑ
 ﻦﻴﺑ ﺴﻚﻳد ﺷﺪن دژﻧﺮه ﻦﻴﺑ ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺴـﻚ ﻳد ﻓﺘﻖ و( 3) دارد وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻛﻤﺮدرد واي  ﻣﻬﺮه
 ﻋﻮاﻣـﻞ  ازﻲ ﻜ ـﻳ ﺴـﻚ ﻳدﻲ داﺧﻠ ـ ﺐﻳﺗﺨﺮ ﺎي ﻳا ﻣﻬﺮه ﻦﻴﺑ
ﻲ ﻌ ـﻴﻃﺒ ﺮﻴ ـﻏ اﺛـﺮ  در ﻛـﻪ  ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﺤﺴﻮب ﻛﻤﺮدرد ﻣﻬﻢ
 (.4) اﻓﺘﺪ ﻲﻣ اﺗﻔﺎق ﺴﻚﻳد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮدن
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ ﻲ ﺣﺮﻛﺘ ﺳﮕﻤﻨﺖ ﻚاي ﻳ ﻣﻬﺮه ﻦﻴﺑ ﺴﻚﻳد
 ﻣﻨﻄﻘﻪ 3 ﺷﺎﻣﻞاز ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ  و دارد ﻗﺮار ﻫﺎ ﻣﻬﺮه ﻦﻴﺑ
 ﺎﻳ ـ ﺸـﻦ ﻳﺗﺮاﻧﺰي  ﻪﻴﻧﺎﺣ ،(FA) ﺲﻳﺒﺮوزﻴﻓ آﻧﻮﻟﻮس: اﺳﺖ
ي ﻫﺴـﺘﻪ  ﻛـﻪ ( PN) ﭘـﺎﻟﭙﻮزوس  ﻧﻜﻠﺌﻮس و (etalp dnE)
ﺑـﻪ ﻃـﻮر  PN و FA (.5- 6) ﺳـﺎزد  ﻲﻣ را ﺴﻚﻳدي ﻣﺮﻛﺰ
. اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﻞﻴﺗﺸـﻜ ﻲ ﺳـﻠﻮﻟ  ﺧﺎرج ﻜﺲﻳﻣﺎﺗﺮ ازه ﻋﻤﺪ
ﻫﺎي  ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد PN ﺧﺼﻮصﻪ ﺑ واي  ﻣﻬﺮه ﻦﻴﺑ ﺴﻚﻳد
 ﻞﻴﺗﺸـﻜ  را ﺴـﻚ ﻳد ﺑﺎﻓـﺖ  ﺣﺠﻢدرﺻﺪ  1 ﻛﻪ داردﻲ ﻛﻤ
 آب، ﺷـﺎﻣﻞ  PNﻲ ﺳـﻠﻮﻟ  ﺧـﺎرج  ﻜﺲﻳﻣﺎﺗﺮ .(7) دﻫﻨﺪ ﻲﻣ
 ﺧﺼـﻮص ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻜﺎنﻴﭘﺮﺗﺌﻮﮔﻠ و ﺎﻟﻮروﻧﺎنﻴﻫ ،2 ﻧﻮع ﻛﻼژن
 وﻲ آﺑﻜ ــ ﺖﻴﺧﺎﺻ ــ ﻋﻨﺎﺻ ــﺮ ﻦﻳ ــا .ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻲﻣ ــ اﮔﺮﻛ ــﺎن
 ﺟـﺬب  ﺳـﺒﺐ  ﻛـﻪ  دﻫﻨـﺪ  ﻲﻣ ﺴﻚﻳد ﺑﻪﻲ ﻜﻴﺴﻜﻮاﻻﺳﺘﻳو
 در ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ  و ﺴﻚﻳدي  ﺘﻪﻴاﻻﺳ ﺣﻔﻆ وارده،ي ﻫﺎ ﺷﻮك
  .(8) ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ ﺴﻚﻳد ﺑﻪ واردهي ﺮوﻫﺎﻴﻧ ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺖ ﻛـﻪ  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻚاي ﻳ ﻣﻬﺮه ﻦﻴﺑ ﺴﻚﻳد ﺷﺪن دژﻧﺮه
 در ﺮﻴﻴ ـﺗﻐ ﺠـﺎد ﻳا ﺳـﺒﺐ  و ﺷـﻮد  ﻲﻣ ﺠﺎدﻳا ﺳﻦ ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ
  (.9) دﮔﺮد ﻲﻣ ﺴﻚﻳد ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺐ،ﻴﺗﺮﻛ
   ﺷـﺪن  دژﻧـﺮه  درﻣـﺎن ي ﺑـﺮا  ﺪﻴ ـﻣﻔﻲ درﻣـﺎﻧ ي اﺳﺘﺮاﺗﮋ
 ﻮاﻧ ــﺎتﻴﺣ در ﻛ ــﻪ اﺳــﺖ ژن اﻧﺘﻘ ــﺎل وﻲ درﻣ ــﺎﻧ ﺳ ــﻠﻮل
در ژن درﻣﺎﻧﻲ . (01- 11) اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎمﻲ ﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ
 (srotpecer nikuelretnI) R-LIﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻬـﺎر ﻛـﺮدن 
اي دژﻧـﺮه  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻳﺴﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺮه
  (. 2)ﮔﺮدﻧﺪ 
ﻛــﺮدن  etaluger nwoDﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﻣﺤﻘﻘــﻴﻦ ﺑــﺎ 
ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎزﻫـﺎ در درﻣـﺎن دژﻧـﺮه ﺷـﺪن دﻳﺴـﻚ ﺑـﻴﻦ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  .اي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﻬﺮه
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎزﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ و اﻳـﻦ 
ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻻ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎزﻫـﺎ . ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد
 ،ﮔـﺮدد اي ﻣـﻲ  ﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻳﺴﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺮهﺳﺒﺐ ا
ﺗـﻮان ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺎدل رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻴﺎن ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎزﻫـﺎ ﻣـﻲ 
  .(21)اي ﺷﺪ  ﺳﺒﺐ رژﻧﺮه ﺷﺪن دﻳﺴﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺮه
ﻟﻜـﻮل ﻮﻣ و ﻲﺧـﻼف ژن درﻣـﺎﻧ ﺑـﺮ ﻲﺳـﻠﻮل درﻣـﺎﻧ
 ﻴـﺪ ﻞ ﺗﻮﻟﻳو ﻣﺴـﺎ  ﻳﺮوﺳـﻲ اﻧﺘﻘـﺎل ژن و  يﺧﻄﺮﻫﺎ ﻲدرﻣﺎﻧ
 يﺑـﺮا  ﻴـﺪ راه ﺣـﻞ ﻣﻔ  ﻳﻚ ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا ،ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ را ﻧﺪارد
 ﻲﺳـﻠﻮل درﻣـﺎﻧ . (31) ﺑﺎﺷﺪ ﻲدژﻧﺮه ﺷﺪه ﻣ ﻳﺴﻚدرﻣﺎن د
در  ﻳﻲﻫـﺎ ﻴـﺖ ﺷـﺪه و ﻣﻮﻓﻘ  ﻳﺶآزﻣﺎ ﻴﻮاﻧﻲﺣ يﻫﺎ در ﻣﺪل
 .(8) دژﻧـﺮه ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻳﺴـﻚد يﻫـﺎ ﻴﻤـﺎريﺑ
اي ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در درﻣﺎن دژﻧﺮه ﺷﺪن دﻳﺴﻚ ﺑـﻴﻦ ﻣﻬـﺮه 
ﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ راه ﮔﺮدﻳ ـﺳﻠﻮل درﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ 
دژﻧﺮه و ﻛـﺎﻫﺶ درد  ﻳﺴﻚارﺗﻔﺎع د ﻳﺶﻓﺰاﺳﺒﺐ ادرﻣﺎﻧﻲ 
 .(41) ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻴﺖدرﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻨﺪروﺳﺑﻴﻤﺎران  در
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ي ﻣﺎده ﻳﻚ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در
ﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل رﺷﺪ ﺑﺮاي دارﺑﺴﺖ ﻳﺎ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺧﺎرج ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ
 ﻗـﺮار  آن روي ﺑـﺮ  رﺷـﺪ  ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺳـﭙﺲ  و ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ
 ﻓﻀـﺎي  درﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل رﺷﺪ و ﺷﺪن ﻓﻌﺎل از ﭘﺲ .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
 اﻳـﻦ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ،  ﺑﺎﻓﺖ آﻣﺪن ﺑﻪ وﺟﻮد و دارﺑﺴﺖ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ
 ﺑـﺪن  درون ﺑـﻪ  آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  ﻣﺤﻴﻂ در ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
 (. 9، 51- 71)ﺷﻮد  ﻣﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺴﻌﻮد  81 ﺳﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ اي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻬﺮه ﺑﻴﻦ دﻳﺴﻚ PN ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  3  1931ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺗﻴﺮ / 881ﺷﻤﺎره /  03ﺳﺎل  –ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن 
 ﻦﻴﺑ  ـ ﺴـﻚ ﻳاز د PN يﻫـﺎ ﻣﻮرد ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺳـﻠﻮل  در
 يﺎدﻳز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ortiv niﻫﺎ در  آن ﺮﻴﺗﻜﺜ ﻲو ﺑﺮرﺳ يا ﻣﻬﺮه
  .ﻢﻴﻛﻨ ﻲﻣ اﺷﺎره ﻫﺎ آن از يا ﭘﺎره ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 ﺷـﺒﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل  ﺑـﻪ ﻲ ﻤﻴﻣﺰاﻧﺸ ـﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل  ﺰﻳﺗﻤﺎ
 PN ﺳـﻠﻮل  ﺑﺎﻲ ﻛﺸﺘ  ﻫﻢي  ﻠﻪﻴوﺳﻪ ﺑ ﭘﺎﻟﭙﻮزوس ﻧﻜﻠﺌﻮس
 و PNﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺶﻳاﻓﺰاي ﻫﺎ راه ازﻲ ﻜﻳ ﺰﻴﻧ ﺑﺎﻟﻎ
و  arumihsiN (.11) ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣ ــﻲ ﺷ ــﺪن دژﻧ ــﺮه درﻣ ــﺎن
ﻃ ــﻲ ﮔﺰارﺷ ــﻲ اﻋ ــﻼم ﻛﺮدﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺗﺰرﻳ ــﻖ  adihcoM
ﺑﺎﻓﺖ اﺗﻮﻟﻮگ دژﻧﺮه ﺷـﺪن دﻳﺴـﻚ ﺑـﻴﻦ  PNﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ  amukO (.81)دﻫﺪ  اي را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻣﻬﺮه
در اﺛﺮ  PNﻫﺎي  ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﻠﻮل
در اﺛـﺮ . (91)ﻳﺎﺑﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ FAﻫﺎي  ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﻢ
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ  ﺑﺎ ﺳﻠﻮل PNﻫﺎي  ﻫﻢ ﻛﺸﺘﻲ ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎي  ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻮﮔﻠﻴﻜﺎن
  (.02)ﻳﺎﺑﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ PN
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دارﺑﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻳﻜـﻲ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در  ﺑﺎﺷـﺪ، از ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣـﻲ 
اي ﻧﻴـﺰ دﻳﺴـﻚ ﺑـﻴﻦ ﻣﻬـﺮه  ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻏﻀﺮوف
ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﺰاﻳﻲ دراﻧﺘﺨـﺎب دارﺑﺴـﺖ 
درﻣﺎن دارد و در روﻧﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎﻓـﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑﺎﻳـﺪ از 
اﺳـﺘﻔﺎده  ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دارﺑﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم را
در ﺣﻘﻴﻘﺖ دارﺑﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻳـﻚ ﻓﻀـﺎي ﺳـﻪ  .ﻧﻤﻮد
ﻫﺎ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺗﺮﺷـﺢ ﻣـﺎﺗﺮﻳﻜﺲ  ﺑﻌﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل
ﮔﻴـﺮي ﺑﺎﻓـﺖ ﻃﺒﻴﻌـﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﺧﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﺷـﻜﻞ 
 (. 71، 12- 22)ﺳﺎزﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻫـﺎ  در ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ راﻫﺒﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎﻓﺖ
ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻮادي اﺳـﺖ ﻛـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ 
ﻫﺎي آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه را  ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎﻓﺖ
ﭘـﺬﻳﺮ،  دارﺑﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ(. 12- 42)دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺳﺎزﮔﺎر و داراي ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺗﺨﻠﺨـﻞ ﻛﻨﺘـﺮل  زﻳﺴﺖ
ﺳﻄﺢ دارﺑﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ، ﺗﻜﺜﻴـﺮ،  .، ﺑﺎﺷﺪﺷﺪه
ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  .ﻣﻬﺎﺟﺮت و رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎ داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اي از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳـﺎل  زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﭘـﺬﻳﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ دودﺳـﺘﻪ اﺻـﻠﻲ  ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﺨﻠﺨﻞ
(. 22- 32)ﺷـﻮﻧﺪ  ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
 ﺪﻴ ـﻻﻛﺘ ﻲﭘﻠ ـ ﻫـﺎ،  ﻠﻮنﻳﻧـﺎ  ﺗـﻮان  ﻲﻣ ـ ﻲﻣﺼﻨﻮﻋ يﻤﺮﻫﺎﻴﭘﻠ از
از ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي  .اﺳﺘﺮﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﻫﺎ و ﭘﻠﻲ ﻳﻮرﺗﺎن ، ﭘﻠﻲﺪﻫﺎﻴاﺳ
ﺗﻮان ﺑﻪ آﻟﮋﻳﻨﺎت، ﻛـﻼژن، ﻛﻴﺘﻮﺳـﺎن، اﺳـﻴﺪ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
 .ﻫﻴﺎﻟﻮروﻧﻴﻚ، آﮔﺎروز و اﺑﺮﻳﺸﻢ اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤـﺪه ﻴﻳﻚ ﺑﻴﻮﭘﻠ ﻨﺎتﻳآﻟﮋ
ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج  اي و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﺟﻠﺒﻚ ﻗﻬﻮه
ي دارﺑﺴـﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻓﺮاواﻧـﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ . (42)ﺷﻮد  ﻣﻲ
ﺑﻌﻀـﻲ ﻣﺎﻳﻌـﺎت در  ﻳﻨـﺎت آﻟﮋ .آﻟﮋﻳﻨﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻴﻮﻧﻲﻛـﺎﺗ  ﻳﻂاﺗـﺎق و در ﺷـﺮا  يﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ و در دﻣـﺎ 
 .دﻫـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻴﻞﻜرا ﺗﺸ ـ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ يﻫﺎ ژل( aB، aC) ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﻴـﭗﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﻓﻨﻮﺗﻲ، ﺳـﻠﻮﻟ ﻴـﺮﺗﻜﺜ ﻳﻨـﺎتآﻟﮋﻗﻄـﺮات 
  .(52- 62) ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻲﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻛﻨﺪروﺳﻴﺖ را ﺑـﺮ روي  و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻠﻮل ouG
آﻟﮋﻳﻨﺎت ﻗـﺮار دادﻧـﺪ و ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي ﺳـﻠﻮﻟﻲ را ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻫـﺎ ﺑـﺮ روي ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻛﻨﺪروﺳـﻴﺖ 
در ﺿـﻤﻦ  .ﻛﻨﻨـﺪ آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺷﻜﻞ ﮔﺮد ﺧـﻮد را ﺣﻔـﻆ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﻣﺸـﻖ از  ﺳﻴﺴﺘﻢ ژل آﻟﮋﻳﻨﺎت روﻧﺪ ﻛﻨﺪروژﻧﺰ ﺳﻠﻮل
ﻛﻨﺪ و ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎي ﻛﻨـﺪروژﻧﻴﻚ  ﭘﺮﻳﻮﺳﺘﻴﻮم را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺸـﺘﻖ از ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان و ﺑﺎﻓـﺖ  در ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎي ﺑﻨﻴـﺎدي  ﺷـﻮد و در ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺳـﻠﻮل ﭼﺮﺑـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ
  .(52)ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ دارد 
ﮋﻳﻨﺎت ﺳﺒﺐ ﻛﻪ دارﺑﺴﺖ آﻟ اﺳﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده
و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷـﺢ ﻣـﺎﺗﺮﻳﻜﺲ  PNﻫﺎي  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻠﻮل
ﻃـﻲ  (.62)ﺷـﻮد ﻫـﺎ ﻣـﻲ  ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
اي اﻧﺴـﺎن و  از دﻳﺴﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺮه PNﻫﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﻠﻮل
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺴﻌﻮد  81 ﻦﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﺳ ﻣﺎرﻛﺮ يﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻓﻠﻮﺳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻲاﻧﺴﺎﻧ يا ﻣﻬﺮه ﻦﻴﺑ ﺴﻚﻳد PN يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ 
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و اﮔﺮﻛـﺎن و  2ﺧﺮﮔﻮش ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻼژن ﻧﻮع 
ﻫـﺎي ﺷـﺒﻪ  ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮل ﮔﻠﻴﻜﻮزآﻣﻴﻨﻮﮔﻠﻴﻜـﺎن
  .(72- 82)ﻛﻨﺪروﺳﻴﺘﻲ اﺛﺒﺎت ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﻦﻴﻜﻮزآﻣﻴﮔﻠ ﻞﻴاﺳﺘ Nو  ﻦﻴﻜﻮزآﻣﻴﮔﻠ ﻤﺮﻴﭘﻠ ﺘﻮﺳﺎنﻴﻛ
 ﺑـﻪ  ﻦﻴﺘ ـﻴﻛ ﻮنﻴﻼﺳﻴاﺳﺘ-د و ﻮنﻴﺰاﺳﻳﭘﻼر-اﺳﺖ ﻛﻪ از د
 آن ﺘﻮﺳـﺎن ﻴﻛ ﻲﻮﻧﻴﻛﺎﺗ ﺖﻴﺧﺎﺻ(. 92-03) ﺪﻳآ ﻲﻣ دﺳﺖ
 اﺳﺖ ﻛﺮده ﻞﻳﺗﺒﺪ يﺪﻴﻣﻔ و ﺟﺬاب دارﺑﺴﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را
 ﺖﻴﺧﺎﺻ ـ ﻛـﻪ  ﻫـﺎ  ﺖﻴﻛﻨﺪروﺳ ـ يﺪﻴﺗﻮﻟ اﮔﺮﻛﺎن يﺑﺮا ﻛﻪ
ﺳـﺎزﮔﺎر   ﻂﻴﻣﺤ ـ ﻚﻳاﺳﺖ و  ﺪﻴﻣﻔ ﺎرﻴﺑﺴ دارﻧﺪ، ﻲﻮﻧﻴآﻧ
  (. 13-23) ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺠﺎدﻳا ﻫﺎ ﺖﻴﻛﻨﺪروﺳ يﺑﺮا
 يو ﺳـﺎﺧﺘﺎر  يﺳـﺎزﮔﺎر  ﺴـﺖ ﻳاز ﻟﺤـﺎظ ز  ﺘﻮﺳﺎنﻴﻛ
 ﻲﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟ  ﻳﻜﺲﻣـﺎﺗﺮ  يﻫﺎ ﻴﻜﻮزآﻣﻴﻨﻮﮔﻠﻴﻜﺎنﮔﻠ ﻴﻪﺷﺒ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻛﻴﺘﻮﺳـﺎن ﻳـﻚ  .(13- 23) در ﻏﻀﺮوف اﺳـﺖ 
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲﺳﺎزﮔﺎر  ﭘﺬﻳﺮ و زﻳﺴﺖ اﻟﻌﺎده ﺗﺠﺰﻳﻪ دارﺑﺴﺖ ﻓﻮق
ﻫـﺎي ﺧـﻮب در ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﻛﻪ از ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت دارﺑﺴـﺖ 
ﻛﻴﺘﻮﺳـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  (.03)ﺷـﻮد  ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ
ﺗـﺮﻣﻴﻢ  .ﺷـﻮد دارﺑﺴﺖ در ﺟﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
 (33) و ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻋﺼـﺒﻲ  (13- 23)اﺳﺘﺨﻮان و ﻏﻀﺮوف 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ از ﻛﺎرﺑﺮد  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺘﻮﺳـﺎن ﻴدارﺑﺴـﺖ ﻛ  ﺮﻴاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺄﺛ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﻃﺒﻖ
 ﻜﺲﻳﺗﺮﺷـﺢ ﻣـﺎﺗﺮ  ﺰانﻴ ـﻣ و PN يﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  ﺮﻴدر ﺗﻜﺜ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻦﻳ ـا ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﺑﺮرﺳ ﻲﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟ
 ﺶﻳﻧـﻮع دارﺑﺴـﺖ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰا  ﻦﻳﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ا
 ﻲﺧﺎرج ﺳـﻠﻮﻟ  ﻜﺲﻳو ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎﺗﺮ PN يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺮﻴﺗﻜﺜ
  (.43-63) ﺷﻮد ﻲﻣ
 ﻴﺘﻮﺳـﺎن ﻛ ﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﺑ و ﻴﻜﻲﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧ ﺑﻬﺒﻮد يﺑﺮا
 ژﻻﺗـﻴﻦ از  .را ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮد  ﻴﻤﺮﻫـﺎﻳﻲ ﺗـﻮان ﭘﻠ  ﻲﻣ
 ﻴـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ﻓﻌﺎﻟ ﻴﻤﺮﻫـﺎ ﭘﻠ ﻳـﻦ ا ي ﺟﻤﻠﻪ
ي اﺳـﻴﺪ آﻣﻴﻨـﻪ  ﻲﺗـﻮاﻟ  زﺮا ﻛـﻪ ا ﭼ ـ ؛ﺷـﻮد  ﻲﻣ ﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﺑ
 و ﻲﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔ  ﻴﻞﺗﺸﻜ يﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻨﺤﺼﺮ
  .(73)دﻫﺪ  ﻲﻣ ﻳﺶرا اﻓﺰا ﻲﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﻠﻮﻟ
ﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﻫ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از  ﻴﻌـﻲ ﻃﺒﻴﻮﭘﻠﻴﻤﺮ ﺑﻳﻚ  ﻴﻦژﻻﺗ
 ﻳﺴـﺖ ز ي،ﺳـﺎزﮔﺎر  ﻳﺴـﺖ ز .ﻳـﺪ آ ﻲدﺳـﺖ ﻣ ـﻪ ﻛﻼژن ﺑ  ـ
 از ﻳﻤﻨـﻲا ﻴﺴـﺘﻢﻧﻜـﺮدن ﺳ ﻳـﻚو ﺗﺤﺮ ﻳﺮيﭘـﺬ ﻳـﺐﺗﺨﺮ
 ﻳﺞﻧﺘ ــﺎ. (83) ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻲﻣ ــ ﻴﻦﺧ ــﻮب ژﻻﺗ  ــ ﻴﺎتﺧﺼﻮﺻ ــ
ﺑـﻪ دارﺑﺴـﺖ  ﻴﻦﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ژﻻﺗ ﻧﺸﺎن داد يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻴﺘﻮﺳـﺎن ﻛ ﻴﺪروﻓﻴﻠﻴﻜﻲﻫ ﻴﺖﺧﺎﺻ ﻳﺶﺳﺒﺐ اﻓﺰا ﻴﺘﻮﺳﺎنﻛ
 يدارﺑﺴـﺖ ﺑـﺮا  ﻳـﻦ ﺷـﺪن ا  ﺗـﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  و ﺷﻮد ﻲﻣ
. (93) دﮔـﺮد  ﻲﭘﻮﺳـﺖ ﻣ ـ ﻴﻢﺗـﺮﻣ  ﻫﺎ و ﻴﻨﻮﺳﻴﺖﻛﺸﺖ ﻛﺮاﺗ
اﺳـﺖ و  ﻲﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟ  ﻳﻜﺲﻣـﺎﺗﺮ  ﻲﺟﺰء اﺻـﻠ  ﻴﻦژﻻﺗ
  .(04) ﺷﻮد ﻲﻫﺎ ﻣ ﺳﻠﻮل ﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔ ﻳﺶﺳﺒﺐ اﻓﺰا
اﺗﺼﺎل ژﻻﺗﻴﻦ ﺑﻪ دارﺑﺴـﺖ ﻛﻴﺘﻮﺳـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ ﻛـﺮاس 
ﺻﻮرت  (24)ﻳﻢ ﻳﺎ آﻧﺰ (14)ﻟﻴﻨﻜﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎرآﻟﺪﻳﻴﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺖ، ﻏﻀﺮوف  ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻲ
 (.73، 93، 34)اﻧﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
-دﻫﺪ ﻛﻪ دارﺑﺴﺖ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 DEHS)ﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎدي ﭘﺎﻟﭗ دﻧﺪان  ژﻻﺗﻴﻦ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮل
 suoudiced detailofxe namuh morf sllec metS ﻳـﺎ 
ﻫـﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ اﺗﺼﺎل اﻳﻦ ﺳـﻠﻮل . ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ (hteet
ﺗﻮان از ﻟﻴﻨﻜﺮﻫـﺎﻳﻲ  ﻣﻲ ، وﻟﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دارﺑﺴﺖ ﺳﺴﺖ ﻣﻲ
  .(73)ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد  ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻣﺤﻜﻢ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
از دﻳﺴـﻚ ﺑـﻴﻦ  PNﻫـﺎي  ﻛﺮدن ﺳﻠﻮل در ﻣﻮرد ﺟﺪا
ﻫـﺎي ﻫـﺎ ﺑـﺮ روي دارﺑﺴـﺖ اي و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ آن  ﻣﻬﺮه
 .اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي  ortiv niﻣﺨﺘﻠﻒ در 
  ژﻻﺗـﻴﻦ در  - دارﺑﺴـﺖ ﻛﻴﺘﻮﺳـﺎن  ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻣﻮرد اﮔﺮ ﭼﻪ در
 ،(04 ،44)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  يﺎدﻳز ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ortiv ni
ﺑـﺮ روي اﻳـﻦ  PNﻫـﺎي وﻟﻲ در ﺧﺼﻮص ﻛﺸﺖ ﺳـﻠﻮل 
ﺑـﻪ ﺗـﺎزﮔﻲ  .ﻧـﺪارد دارﺑﺴـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟـﺎﻣﻌﻲ وﺟـﻮد
ژﻻﺗـﻴﻦ  - ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ دارﺑﺴـﺖ ﻛﻴﺘﻮﺳـﺎن
 ﻫـﺎ در  ﺳﻠﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ اي رﺷﺪ واي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﻜﻪ
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺴﻌﻮد  81 ﺳﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ اي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻬﺮه ﺑﻴﻦ دﻳﺴﻚ PN ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
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   .(44- 54)ﻛﻨﺪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷـﺒﻪ ﻛﻨﺪروﺳـﻴﺘﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺳﻠﻮل PNﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮل ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﮔﺮد ﻣﻲ
ﻏﻀـﺮوف ﻣﻔﺼـﻠﻲ ﻣـﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺗﺮﺷـﺢ 
ﻫـﺎ  ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﻴﺰان اﮔﺮﮔﺎن و ﻛﻼژن ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻏﻀـﺮوف ﻣﻔﺼـﻠﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و اﻳـﻦ  ﺳﻠﻮل ﺑﺎ
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ دو ﺑﺎﻓﺖ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻔﺎوت، ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺳـﻠﻮل 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣـﺎرﻛﺮ ﺑـﺮاي  .ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ PN
 و iakaS .ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ PNﻫـﺎي  اﺛﺒـﺎت ﺳـﻠﻮل
ﻫـﺎي ﻧﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻠﻮل اي ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻫﻤﻜﺎران ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
را ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  8و  81، 91ﻫﺎي ﺳـﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ PN
ﻫـﺎي درون ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺳﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ .ﻛﻨﻨﺪ زﻳﺎدي ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻫـﺎي ي ﺳﻴﺘﻮاﺳﻜﻠﺘﺎل ﺳـﻠﻮل  ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺰء ﺷﺒﻜﻪ
ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آن. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ PN
ﻫـﺎ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ﺑـﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮل  ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻛﻤ ــﻲ در ﺧﺼ ــﻮص  (.64)اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻧﻤ ــﻮد 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  PNﻫـﺎي  ي ﺳﻠﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي وﻳﮋه
اﺳﺖ و ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎي ﻗـﻮي ﺑـﺮاي 
اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ﻫﻢ در ﺮا ﻛﻪ ﭼ ؛ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ PNﻫﺎي  ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﻠﻮل
ﺷـﻮﻧﺪ و ﻫـﻢ  اي ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻫﺎي دﻳﺴﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺮه اﻛﺜﺮ ﺳﻠﻮل
ﺗـﻮان ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤـﻲ (64)ﺮ ﻫﺎي دﻳﮕ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ در ﺳﻠﻮل
 PNﻫـﺎي  ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻴﺖ از اﻳﻦ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﻫـﺎ ﺗـﻮان از آن  ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ PNﻫﺎي  ﻛﻪ در ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد، اﻣـﺎ در  ﺑـﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮل
  اﻳﻤﻨﻮﺳﻴﺘﻮﺷـﻴﻤﻲ و  ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـﺮان از ﺗﻜﻨﻴـﻚ
 niahc esaremylop-emit laeR) RCP-emit laeR
ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮل ( noitcaer
از ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻓﻠﻮﺳـﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﻛـﻪ  ،ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .اﺳﺖ
ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺗﺮ و ارزان ﺗﺮ، راﺣﺖ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺳﺎده
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻳﻢ PNﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣـﺎرﻛﺮ درون ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ،ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫـﺎي  ي ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي در ﺳﻠﻮل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 81ﺳﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ 
ي ﺗﻮان ﺗﻜﺜﻴﺮ و  اي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻳﺴﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺮه PN
ﻫـﺎي ﺑﻴـﻮﭘﻠﻴﻤﺮي ﻫـﺎ در دارﺑﺴـﺖ  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﺳﻠﻮل
  .ژﻻﺗﻴﻦ ﺑﻮد- آﻟﮋﻳﻨﺎت و ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن
  
  ﻫﺎ روش
و  ، ژﻻﺗـﻴﻦ (درﺻـﺪ  58ي داﺳﺘﻴﻠﻴﺸـﻦ  ﺑﺎ درﺟﻪ)ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن 
  .آﻟﮋﻳﻨﺎت از ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺳﻴﮕﻤﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﺮﻳﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ
ژﻻﺗ ـﻴﻦ، ﮔـﺮد -ي دارﺑﺴـﺖ ﻛﻴﺘﻮﺳـﺎن ﺑ ـﺮاي ﺗﻬﻴ ـﻪ
ﻣﻮﻻر ﺣﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﻮل  0/2ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن در اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ 
ﺑـﻪ دﺳـﺖ  Hp = 4/4ﺑـﺎ  (V/W)درﺻﺪ  1/5ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن 
ﮔﺮد ژﻻﺗﻴﻦ ﻧﻴﺰ در آب آﻧﺎﻻر ﺣﻞ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺤﻠـﻮل  .آﻳﺪ
 1/5ﻛﻴﺘﻮﺳـﺎن . (13)درﺻـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ  0/5ژﻻﺗـﻴﻦ 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺣﺠﻤـﻲ  0/5درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ژﻻﺗﻴﻦ 
ﺑـﺎ )درﺻـﺪ  0/52از ﮔﻠﻮﺗﺎرآﻟﺪﻳﻴـﺪ  .ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ 1:1
ﺑـﺮاي ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫـﺎي  (23:1ﻧﺴـﺒﺖ 
-ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن (.14)ژﻻﺗﻴﻦ و ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺿـﺨﺎﻣﺖ . ﻣﺘﺮي رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 01ژﻻﺗﻴﻦ در دﻳﺶ 
ﺳﭙﺲ دﻳﺶ در ﻓﺮﻳـﺰر  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻧﺘﻲﺳﺎ 4ﻣﺨﻠﻮط در دﻳﺶ 
ﺳـﺎﻋﺖ  42ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣـﺪت  ي ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ - 02در دﻣﺎي 
ﺳ ــﺎﻋﺖ  63در ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ ﻫ ــﻢ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت . ﮔﺮﻓ ــﺖ ﻗ ــﺮار
ﺑﺮاي ﺣـﺬف ﺑﻘﺎﻳـﺎي اﺳـﻴﺪ اﺳـﺘﻴﻚ،  .ﺷﺪ dezilihpoyL
 (seires lonahte edarG)دارﺑﺴـ ــﺖ در ﺳـ ــﻴﺮاﺗﺎﻧﻮل 
   SBPﻗﺮارﮔﺮﻓــ ــﺖ و ﺳــ ــﻪ ﺑــ ــﺎر ﺑــ ــﺎ ﻣﺤﻠــ ــﻮل 
ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ( enilas reffub etahpsohP)
  .ﮔﺮدﻳﺪ dezilihpoyLﻃﻮر ﻣﺠﺪد 
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺴﻌﻮد  81 ﻦﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﺳ ﻣﺎرﻛﺮ يﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻓﻠﻮﺳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻲاﻧﺴﺎﻧ يا ﻣﻬﺮه ﻦﻴﺑ ﺴﻚﻳد PN يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ 
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ي دارﺑﺴـﺖ آﻟﮋﻳﻨـﺎت، ﭘـﻮدر آﻟﮋﻳﻨـﺎت در ﺑﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ 
ﻣﺤﻠـﻮل آﻟﮋﻳﻨـﺎت  ﺗـﺎ  ﺣﻞ ﺷﺪ درﺻﺪ 0/9 lCaNﻣﺤﻠﻮل 
 (.52)ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ . درﺻﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ 1/2
از  (43- 53)ﻗﻄﻌﺎت ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﻃﺒـﻖ ﭘﺮوﺗﻜـﻞ ﻣﻘـﺎﻻت 
اي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ ﻣﻬـﺮه  ﺣﺪود دﻳﺴﻚ PNﻣﺮﻛﺰ 
اي ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه  ﺗﺤﺖ ﺟﺮاﺣﻲ ﻓﺘﻖ دﻳﺴﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺮه
ﺗﺮي ﺧﺮد ﺷﺪ و در  ﺑﻮدﻧﺪ، اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ
، SSBH) noituloS tlaS decnalaB s'knaH ﻣﺤﻠ ــﻮل
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ  - ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﻨﻲ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ( LRB ocbiG
دادن ﻗﻄﻌـﺎت  رﺑـﺎ ﻗـﺮا  .ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  (ﺳﻴﮕﻤﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ)
 1در ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﻛﻼژﻧﺎز ﻧﻮع  PNﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
ي درﺟـﻪ  73ﺳـﺎﻋﺖ در دﻣـﺎي  4ﺑﻪ ﻣﺪت  (درﺻﺪ 0/2)
ﺑﺎﻓـﺖ ﻫﻀـﻢ  .ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷـﺪ  PNﮔﺮاد، ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
دﻗﻴﻘ ــﻪ  در دور 0081دﻗﻴﻘ ــﻪ ﺑ ــﺎ  01ﺷ ــﺪه ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت 
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻇـﺮوف ﻛﺸـﺖ . ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ
ﻟﻴﺘ ــﺮ اﺣ ــﺪ در ﻣﻴﻠ ــﻲ و 05، 21F/MEMDﻛ ــﻪ ﺣ ــﺎوي 
 52و ( ﺳـﻴﮕﻤﺎي آﻣﺮﻳﻜـﺎ)اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴـﻴﻦ  - ﺳـﻴﻠﻴﻦ ﭘﻨـﻲ
 .ﻛﺸـﺖ داده ﺷـﺪ  ،ﺑـﻮد  آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ - Lﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم اﺳﻴﺪ 
ي  درﺟ ــﻪ 73ﻇ ــﺮوف ﻛﺸ ــﺖ در اﻧﻜﻮﺑ ــﺎﺗﻮر در دﻣ ــﺎي 
   .درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 5 2OCﮔﺮاد ﺑﺎ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﻫـﺎ  آن ﻛـﺮدن  ﺰﻳﻣﺘﻤﺎ و PNﻫﺎي  ﻳﻲ ﺳﻠﻮلﺷﻨﺎﺳﺎي ﺑﺮا
 ،PN ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي  ﺳﻠﻮل ﮕﺮﻳد و ﺒﺮوﺑﻼﺳﺖﻴﻓﻫﺎي  ﺳﻠﻮل از
 81 ﻦﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﺳ ــﻲ ﺳ ــﻠﻮﻟ درون ﻣ ــﺎرﻛﺮي ﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻓﻠﻮﺳ ــﺎ
 ﭘﺎﺳﺎژ در ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻛﺸﺖﻫﺎي  ﺳﻠﻮل .ﺪﻳﮔﺮد اﻧﺠﺎم (81-KC)
. ﺪﻳ ـﮔﺮد ﺟﺪا ﺶﻳد ﻛﻒ از ﻧﻤﻮدن ﻨﻪﻴﭙﺴﻳﺗﺮ روش ﺑﺎ اول
 ﻣﺪت ﺑﻪدور در دﻗﻴﻘﻪ  0061 دور ﺑﺎﻲ ﺳﻠﻮﻟ ﻮنﻴﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ
ي ﺷﺴﺘﺸـﻮ  SBP ﺑـﺎﻓﺮ  ﺑﺎ ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ ﻔﻮژﻳﺳﺎﻧﺘﺮ ﻘﻪﻴدﻗ 01
ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  آن از ﭘـﺲ  و ﮔﺮﻓـﺖ  اﻧﺠـﺎم ﺑـﺎره دوﻫﺎ  ﺳﻠﻮل
 درون 81 ﻦﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﺳـ ﻣـﺎرﻛﺮ ﭼـﻮن .ﺪﻳـﮔﺮد ﺷـﻤﺎرش
 ﺪﻳ ـﺑﺎ ﻏﺸـﺎ  يﺑﺎد ﻲآﻧﺘ ﻧﻤﻮدن اﺿﺎﻓﻪ از ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ﻲﺳﻠﻮﻟ
 و ﻮژﻴﻔﻳﺳﺎﻧﺘﺮ از ﭘﺲ ﻞﻴدﻟ ﻦﻴﻫﻤ ﺑﻪ. ﺪﻳﮔﺮد ﻲﻣ ﺮﻳﻧﻔﻮذﭘﺬ
 ﺖﻴﻛ ﺘﺮﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 002 ﺣﺪود SBP ﺑﺎ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺷﺴﺘﺸﻮ
 (mrepotyC/xifityC DB) noitazilbaemreP/noitaxiF
ﻲ ﻜﻳﺗـﺎر  در ﻘـﻪ ﻴدﻗ54 ﺣـﺪود  و ﮔﺮدﻳـﺪ  اﺿﺎﻓﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ
  .ﺷﺪي ﻧﮕﻬﺪار
 ﺣـﺪود  PN يﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل يﻏﺸﺎ ﻛﺮدن ﺮﻳﻧﻔﻮذﭘﺬ از ﺑﻌﺪ
 ﺑـﺎ  ﺷﺪه ﻛﻮﻧﮋوﮔﻪ 81 ﻦﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﺳ يﺑﺎد ﻲآﻧﺘ ﺘﺮﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 01
 يﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎ  ﻪﻴﻋﻠ( etanaycoihtosi niecseroulF) CTIF
. ﺷـﺪ  اﻓـﺰوده  ﻫـﺎ  ﻟﻮﻟـﻪ  از ﻚﻳ ـ ﻫﺮ ﺑﻪ ﻲﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻴﺳ درون
 و ﻲﻜﻳﺗـﺎر  در ﻘـﻪ ﻴدﻗ 54 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  يﺑﺎد ﻲآﻧﺘ درﻫﺎ  ﺳﻠﻮل
 ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﭘﺲ. ﺷﺪﻧﺪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮاد ﻲﺳﺎﻧﺘ ي درﺟﻪ 4 يدﻣﺎ
 ﺘـﺮ ﻴﻜﺮوﻟﻴﻣ 005 در ﻲﺳـﻠﻮﻟ  رﺳـﻮب  ﻔﻮژ،ﻳﺳﺎﻧﺘﺮ و ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎ
 يﻫﺎ ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل وﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﺷﺪه ﻮنﻴﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ ﺑﺎﻓﺮ
  . ﺪﻴرﺳ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ DB ﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻓﻠﻮﺳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻧﺸﺎن دار 
ژﻻﺗـﻴﻦ /ﺑﻪ دارﺑﺴـﺖ ﻛﻴﺘﻮﺳـﺎن  PN ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎي دارﺑﺴـﺖ (. 13)ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﺘـﺮي ﺑـﺎ ﻣﻴﻠـﻲ  5ژﻻﺗﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت  - ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن
ﺧﺎﻧـﻪ  42ﻣﺘﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑـﻪ ﭘﻠﻴـﺖ  ﻣﻴﻠﻲ 4ﺿﺨﺎﻣﺖ 
ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻧـﻴﻢ ﺳـﺎﻋﺖ  VUي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ و ﺑـﺎ اﺷـﻌﻪ 
اﻧﺴـﺎﻧﻲ در ﭘﺎﺳـﺎژ اول  PNﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل .اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺗﺮﻳﭙﺴ ــﻴﻨﻪ و  ATDE/ﻛﺸ ــﺖ ﻣﻮﻧ ــﻮﻻﻳﺮ ﺑ ــﺎ ﺗﺮﻳﭙﺴ ــﻴﻦ 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴـﻴﻮن  001ﺣﺠﻢ  .ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪﻧﺪ
، ﺑﺎ ﭘﻴﭙـﺖ ﺑـﻪ دارﺑﺴـﺖ ژﻻﺗـﻴﻦ 4 × 501ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺤﺘﻮي 
  .ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ/
ﻠﻮل آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺑـﻪ ، ﻣﺤ(52)ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻘﺎﻻت 
اﺿـﺎﻓﻪ  ،ﺳـﻠﻮل ﺑـﻮد  4 × 501رﺳﻮب ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧـﻪ از  22ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ 
 201ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺣـﺎوي ﻣﺤﻠـﻮل ﻛﻠﺮﻳـﺪ ﻛﻠﺴـﻴﻢ  42ﭘﻠﻴﺖ 
ﻫﺎي  دﻗﻴﻘﻪ ﺣﺒﺎب51ﭘﺲ از  .اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻣﻮﻻر ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ
 ﺷﺘﺸـﻮ . آﻣﺪﻧـﺪ  آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻴـﺪروژل در 
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺴﻌﻮد  81 ﺳﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ اي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻬﺮه ﺑﻴﻦ دﻳﺴﻚ PN ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  7  1931ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺗﻴﺮ / 881ﺷﻤﺎره /  03ﺳﺎل  –ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن 
دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ  01ﺑﻪ ﻣﺪت  lCaNﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل 
ﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﻮم  42ﻫـﺎي ﭘﻠﻴـﺖ ﺑﻴﺪﻫﺎي واﻗﻊ در ﺧﺎﻧـﻪ 
 21Fﭘﺲ از ﺷﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﻮم، ﻣـﺪﻳﻮم  .ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ  (اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ - ﺳﻴﻠﻴﻦ درﺻﺪ و ﭘﻨﻲ 01 SBFﺷﺎﻣﻞ )
ﻫـﺎ ﺑـﻪ اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر ﺧﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻠﻴـﺖ  ﻫﺮ
روز ﻳﻚ ﺑـﺎر  3ﻫﺮ . ﺷﺪﻧﺪروز ﻛﺸﺖ داده 12ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺎ 
 .ﻣﺪﻳﻮم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎﻳﺪ از دارﺑﺴﺖ  PNﻫﺎي  ﺳﻠﻮل ،در دارﺑﺴﺖ آﻟﮋﻳﻨﺎت
ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺳﻴﺘﺮات ﺳـﺪﻳﻢ  ﺟﺪا ﻣﻲ
 .ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻜﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺑﻴﺪﻫﺎي آﻟﮋﻳﻨﺎت ﺑﻮد، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
دﻗﻴﻘ ــﻪ دارﺑﺴــﺖ آﻟﮋﻳﻨ ــﺎت ﺣــﻞ ﮔﺮدﻳ ــﺪ و  02ﭘ ــﺲ از 
در دارﺑﺴـﺖ  .ﺷـﺪﻧﺪاز دارﺑﺴـﺖ آزاد  PNﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل
ور ي ﻏﻮﻃـﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ  PNﻫﺎي  ژﻻﺗﻴﻦ ﺳﻠﻮل - ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن
ژﻻﺗﻴﻦ ﺣﺎوي ﺳﻠﻮل در آﻧـﺰﻳﻢ  - ﻛﺮدن دارﺑﺴﺖ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن
 01ﺣـﺪود  .دارﺑﺴـﺖ ﺟـﺪا ﺷـﺪﻧﺪ  از ATDE/ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺮ دو دارﺑﺴـﺖ ﭘـﺲ 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ رﻧـﮓ ﺗﺮﻳﭙـﺎن ﺑﻠـﻮ  01ﻛﺮدن ﺑﻪ  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ از
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  01ﺳﭙﺲ ﺣﺪود  .و ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﻫـﺎي از اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺳـﻠﻮل 
  .ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدد ﻣﺮده در زﻳﺮ
ﻫـﺎي  ﻫﺎ، اﺑﺘﺪا دارﺑﺴﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎي ﺳﻠﻮل
ﻫـﺎي ﻛﺎﺷـﺘﻪ ژﻻﺗﻴﻦ ﺣـﺎوي ﺳـﻠﻮل  - ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن و آﻟﮋﻳﻨﺎت
ﺳـﺎﻋﺖ 42ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣـﺪت  21ﻫﺎي ﭘﻠﻴﺖ  ﺷﺪه در ﭼﺎﻫﻚ
ﺷﺘﺸﻮ  SBPﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺪﻳﻮم ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺎ 
ﺑـﻪ  TTMي ﺑﻌـﺪ ﻣـﺪﻳﻮم ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ .داده ﺷﺪ
ﺳـﺎﻋﺖ در  4ﻫـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳ ـﺪ و ﺑ ـﻪ ﻣـﺪت  ﭼﺎﻫـﻚ
 5 2OCﮔـﺮاد و ي ﺳـﺎﻧﺘﻲ  درﺟﻪ 73اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﺣﺮارت 
ﺑﻌ ــﺪ از آن، ﻣ ــﺪﻳﻮم ﺗﺨﻠﻴ ــﻪ و  .درﺻــﺪ ﻧﮕﻬ ــﺪاري ﺷ ــﺪ 
در اﻧﺘﻬﺎ  .ﭘﻴﭙﺖ ﻛﺮدن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ و ﻋﻤﻞ OSMD
ﭼﺎﻫﻚ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺘﮕﺎه  69اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺖ 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺟﺬب ﻧـﻮري  045ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج  redaer ASILE
   .آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
در دو  noitarefilorPو  ytilibaiVي ﺑ ــﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴ ــﻪ 
 SSPSاﻓـﺰار  ژﻻﺗﻴﻦ از ﻧﺮم - دارﺑﺴﺖ آﻟﮋﻳﻨﺎت و ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن
( LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,71 noisrev) 71ي ﻧﺴـﺨﻪ 
 P < 0/50. اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪ  yentihW-nnaMو آزﻣ ــﻮن 
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در دار ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 06ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻳﺘﻮﻣﺘﺮيﻓﻠﻮﺳﺎ ﻴﻚﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﻨ ﻳﺞﻧﺘﺎ
 ﻣ ــﺎرﻛﺮ ﻴ ــﻪدر ﻛﺸــﺖ اوﻟ PN يﻫ ــﺎ از ﺳ ــﻠﻮل درﺻــﺪ
  (.1-3ﺷﻜﻞ )ﻛﺮدﻧﺪ  ﻴﺎنرا ﺑ 81 ﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦﺳ
  
  
 ﺑﺪون PN ﻫﺎي ﺳﻠﻮل lortno epytosIﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه . 1ﻞ ﺷﻜ
  81 ﺑﺎدي ﺳﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ اﻓﺰودن آﻧﺘﻲ
  
  
اﻓﺰودن  ﺑﺪون  PNﻫﺎي ﺳﻠﻮل :natsnU ﮔﺮوهﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . 2ﻞ ﺷﻜ
ﻣﻮﺷﻲ  ﻲﺑﺎدي ﻣﻨﻔ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت آﻧﺘﻲ 81 ﺳﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ ﺑﺎدي آﻧﺘﻲ
  اﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 54DC
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺴﻌﻮد  81 ﻦﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﺳ ﻣﺎرﻛﺮ يﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻓﻠﻮﺳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻲاﻧﺴﺎﻧ يا ﻣﻬﺮه ﻦﻴﺑ ﺴﻚﻳد PN يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ 
  1931ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺗﻴﺮ / 881ﺷﻤﺎره /  03ﺳﺎل  –ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن  8
  
 ﺑـﺎدي ﺑﺎ اﻓـﺰودن آﻧﺘـﻲ  PN ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻠﻮل. 3ﺷﻜﻞ 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻛﺜـﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  ﭘﻴـﻚ ﻧﻤـﻮدار  ﻧﺘﺎﻳﺞ و :81 ﺳﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ
  .اﻧﺪ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده 81ﻣﺎرﻛﺮ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ  ،PNﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
  
ﻛﺸـﺖ  ﻂﻴﻛﺸﺖ داده ﺷـﺪه در ﻣﺤ ـ PN يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
ﺷـﻜﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ  يﻛﻮﭼﻚ و ﻧﻮار ﺎرﻴدر اﺑﺘﺪا ﺑﺴ ﺮﻳﻣﻮﻧﻮﻻ
ﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل ﻦﻳﺑﺎﻻﺗﺮ ا يدر ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎ ﻲوﻟ ،(اﻟﻒ -4ﺷﻜﻞ )
ﺷﻜﻞ ) ﺎﻓﺘﻨﺪﻳ ﺮﻴﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻐﻳﺑﺎ زوا ﻲﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻴﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻓ
و ﭘﺎﺳـﺎژ  ﻪﻴ ـﻫﺎ در ﻛﺸﺖ اوﻟ ﺳﻠﻮل ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺰانﻴﻣ(. ب -4
 ﺰانﻴ ـﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻣ  يدر ﭘﺎﺳـﺎژﻫﺎ  ﻲوﻟ  ـ ،ﺎدﻳ ـﻧﺴﺒﺖ ز ﺑﻪ ﻚﻳ
 ﺮﻴﻴ ـﻫـﺎ ﺗﻐ  آن يﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژ  ﺳﻠﻮل ﻦﻳا ﺮﻴﺗﻜﺜ
ﭘﺎﺳﺎژ  يﻫﺎ از ﺳﻠﻮل ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا .(ج -4ﺷﻜﻞ )ﻛﺮد  ﻲﻣ ﺪاﻴﭘ
-ﺘﻮﺳـﺎن ﻴو ﻛ ﻨـﺎت ﻳآﻟﮋ يﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دارﺑﺴﺖ يﺑﺮا ﻚﻳ
از  يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ يﺑﺮا يﺸﺘﺮﻴاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺑ ﻦﻴژﻻﺗ
  .ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻦﻳا يﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ ﺮﻴﻴﺗﻐ
( pocsorcim nortcele gninacS) MES يﻫﺎ ﻋﻜﺲ
 ﺎرﻴﺑﺴ ـ ﻣﻨﺎﻓـﺬ  ﺑﺎ يﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻦﻴژﻻﺗ - ﺘﻮﺳﺎنﻴاز دارﺑﺴﺖ ﻛ
 05- 002) دادﻣﻴﻜﺮوﻣﺘـﺮ ﻧﺸـﺎن  521 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣ ﺑـﺎ  را ﺑﺎﻻ
از ﻫﻴﺒﺮﻳـﺪ  MESﺗﺼـﺎوﻳﺮ  (.اﻟﻒ -5ﺷﻜﻞ ) (ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ
ﻫـﺎ در ﺳـﻄﻮح دارﺑﺴـﺖ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺳـﻠﻮل  -ﺳﻠﻮل
و ﺑﺎ زواﻳﺪﺷﺎن ﻣﺤﻜﻢ ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح   دارﺑﺴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه
ﻫـﺎي از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  (.ب -5ﺷـﻜﻞ )اﻧـﺪ دارﺑﺴﺖ ﭼﺴـﺒﻴﺪه 
ﻛﻪ  ﮔﺮدﻳﺪﻣﺮﺑﻮط ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻣﺘـﺮ ﻫـﻢ ﻣﻴﻠـﻲ  1ي ﻣﻨﺎﻓـﺬ ﺑـﻪ در ﻋﻤﻖ دارﺑﺴﺖ اﻧـﺪازه 
در  PNﻫﺎي  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺳﻠﻮل (.ج -5ﺷﻜﻞ )رﺳﻴﺪ  ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ و  MESژﻻﺗﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  -دارﺑﺴﺖ ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن
در روز اول اﻧﺘﻘـﺎل  PNﻫـﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳـﻠﻮل 
ﺷـﻜﻞ )ﺑﻪ دارﺑﺴﺖ ﮔﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و زواﻳﺪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ دارﻧـﺪ 
ﻫـﺎ دوﻛـﻲ ﺳـﻠﻮل  ﺪﺑـﻪ ﺑﻌ ـ 3وﻟﻲ در روزﻫﺎي  ،(ب -5
ﺷﻜﻞ ﺷﺪﻧﺪ و زواﻳﺪ ﺑﻠﻨﺪي ﭘﻴـﺪا ﻛﺮدﻧـﺪ و ﻣﺤﻜـﻢ ﺑـﻪ 
   .(د -5ﺷﻜﻞ )دارﺑﺴﺖ ﭼﺴﺒﻴﺪﻧﺪ 
  
   
  (اﻟﻒ)         (ب)
   
  (ج)         (د)
: ﭘﺎﺳﺎژ ﺻﻔﺮ ﻳﺮﻛﺸﺖ ﻣﻮﻧﻮﻻ در PN يﻫﺎ ﺳﻠﻮل (اﻟﻒ). 4ﺷﻜﻞ 
 (ب) .ﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻧﻮاري ﺷﻜﻞ ﺑﻮدن و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي  ﺳﻠﻮل :ﭘﺎﺳﺎژ اولدر ﻛﺸﺖ ﻣﻮﻧﻮﻻﻳﺮ  PNﻫﺎي  ﺳﻠﻮل
 ﭘﺎﺳﺎژ دوم،( ج) .ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ زواﻳﺪ ﺑﻠﻨﺪي دﻳﺪه ﻣﻲ
و  ﺷﻜﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺸﻴﺪه و ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ،PNﻫﺎي  ﺳﻠﻮل :ﻛﺸﺖ ﻣﻮﻧﻮﻻﻳﺮ
ي ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ از آﻟﮋﻳﻨﺎت  ﻗﻄﺮه( د) .ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ در ﻣﻨﺎﻓﺬ آﻟﮋﻳﻨﺎت  ﺳﻠﻮل: (daeB)
  .(× 04 ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺰرگ)ﻗﺮاردارﻧﺪ 
  
 PN يﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  يﺑﻘـﺎ  و ﺮﻴ ـﺗﻜﺜ ﺰانﻴ ـﻣ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا
- ﺘﻮﺳـﺎن ﻴو ﻛ ﻨـﺎت ﻳﻛﺸﺖ داده ﺷـﺪه در دو دارﺑﺴـﺖ آﻟﮋ 
- ﺳـﻠﻮل  يﺪﻫﺎﻳ ـﺒﺮﻴﻫ. اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  TTM ﻚﻴ ـﺗﻜﻨ ﻦﻴژﻻﺗ
 ﻗـﺮار  ﻲﺎﺑﻳ ـﻣﻮرد ارز 12و  41، 7، 3 يﺎدارﺑﺴﺖ در روزﻫ
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺴﻌﻮد  81 ﺳﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ اي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻬﺮه ﺑﻴﻦ دﻳﺴﻚ PN ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  9  1931ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺗﻴﺮ / 881ﺷﻤﺎره /  03ﺳﺎل  –ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن 
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  ﺞﻳﻧﺘـﺎ . ﺪﻧـﺪ ﻳﮔﺮد ﺴـﻪ ﻳو ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻣﻘﺎ  ﻨﺪﮔﺮﻓﺘ
زﻧﺪه در روز ﺳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز اول در  يﻫﺎ درﺻﺪ ﺳﻠﻮل
اﺧـﺘﻼف  ﻦﻴژﻻﺗ  ـ- ﺘﻮﺳـﺎن ﻴو ﻛ ﻨـﺎت ﻳﻫﺮ دو دارﺑﺴـﺖ آﻟﮋ 
زﻧﺪه از روز  يﻫﺎ درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺷﺖدا يدار ﻲﻣﻌﻨ
 .(6ﺷﻜﻞ ) داﺷﺖﻛﺎﻫﺶ  يدار ﻲﺻﻮرت ﻣﻌﻨ ﻪﺑ 12ﺗﺎ  3
  
  
   (اﻟﻒ)         (ب)
 
  (ج)        (د)
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦ،ﻴژﻻﺗ- ﺘﻮﺳﺎنﻴاز دارﺑﺴﺖ ﻛ MES ﺮﻳﺗﺼﻮ( اﻟﻒ. )5 ﺷﻜﻞ
از ﻣﻘﻄﻊ  MES ﺮﻳﺗﺼﻮ( ب. )ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻜﺮوﻣﺘﺮﻴﻣ 521ﻣﻨﺎﻓﺬ  ي اﻧﺪازه
. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 1ﻣﻨﺎﻓﺬ  ي اﻧﺪازه ﻦ،ﻴژﻻﺗ- ﺘﻮﺳﺎنﻴدارﺑﺴﺖ ﻛ ﻲﻋﺮﺿ
در  ﻦﻴژﻻﺗ - ﺘﻮﺳﺎنﻴﺳﻠﻮل و دارﺑﺴﺖ ﻛ ﺪﻳﺒﺮﻴاز ﻫ MES ﺮﻳﺗﺼﻮ( ج)
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻛﻪ ﮔﺮد ﻣ دﻫﺪ ﻲرا ﻧﺸﺎن ﻣ PN يﻫﺎ ﻓﻠﺶ ﺳﻠﻮل. روز اول ﻛﺸﺖ
در  ﻦﻴژﻻﺗ - ﺘﻮﺳﺎنﻴﺳﻠﻮل و دارﺑﺴﺖ ﻛ ﺪﻳﺒﺮﻴاز ﻫ MES ﺮﻳﺗﺼﻮ( د)
 ﺪﻳﻛﻪ ﺑﺎ زوا دﻫﺪ ﻲرا ﻧﺸﺎن ﻣ PNﺳﻠﻮل  ﻚﻳروز ﺳﻮم ﻛﺸﺖ، ﻓﻠﺶ 
 .اﺳﺖ ﺪهﻴﭼﺴﺒ ﻦﻴژﻻﺗ - ﺘﻮﺳﺎنﻴدارﺑﺴﺖ ﻛ يﻫﺎ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ
  
  
  .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن را PN ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﺰان TTMﻧﺘﺎﻳﺞ  .6ﺷﻜﻞ 
   3 و 41 روزﻫﺎي در ژﻻﺗﻴﻦ -ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن و آﻟﮋﻳﻨﺎت دارﺑﺴﺖ ﮔﺮوه دو ﻫﺮ ﺑﻴﻦ P < 0/50: *
از PN  يزﻧـﺪه  ﻣﺮده و يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻴﺰانﻣ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا
، 3ي در روزﻫـﺎ ﻫـﺎ  از ﭘﺎﺳﺎژ ﺳﻠﻮلﺑﻠﻮ  ﻳﭙﺎنﺗﺮ ﻴﺰيآﻣ رﻧﮓ
 اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ. اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 12و  41، 7
 ﺳـﻠﻮل ﺑـﺎ ﺧـﺎرج ﺷـﺪن از  1 × 201 ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ  3 يروزﻫﺎ
و  ﻴﺪﻧﺪﺧﺎﻧـﻪ ﭼﺴـﺒ  42 ﻴـﺖ ﭘﻠ يﻫﺎ دارﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺧﺎﻧﻪ
 ﻳﭙﺴﻴﻨﻪﺗﺮ دوم ﺑﺎ روز ﺳﻠﻮل در ﻣﻘﺪار ﻳﻦﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻛ ﻴﺮﺗﻜﺜ
 ﻣﻘـﺪار  ﻫﺎ از ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل و ﻴﺖﭘﻠ يﻫﺎ ﻛﺮدن ﻛﻒ ﺧﺎﻧﻪ
 (ﺳـﻠﻮل  4 × 501) ﺑﻪ دارﺑﺴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺘﻘﺎل  يﻫﺎ ﻛﻞ ﺳﻠﻮل
ﻛـﻪ  ﻧﺸـﺎن داد  ﻫـﺎ ﺷـﻤﺎرش ﺳـﻠﻮل  ﻳﺞﻧﺘـﺎ . ﻧﺪﺷﺪ ﻛﺴﺮ
 ﻳﻨـﺎت دارﺑﺴـﺖ آﻟﮋ  در ﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد ﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﺧﺘﻼف ﻣ
-ﻴﺘﻮﺳـﺎن دارﺑﺴـﺖ ﻛ  ازﻴﺸـﺘﺮ ﺑ يدار ﻲﺻـﻮرت ﻣﻌﻨ ـﻪ ﺑ
  .(7ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد  ﻴﻦژﻻﺗ
  
  
  .دﻫﺪ ﻫﺎي زﻧﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺮﻳﭙﺎن ﺑﻠﻮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻠﻮل. 7ﺷﻜﻞ 
   3و  41ي روزﻫﺎ در ﻦﻴژﻻﺗ -ﺘﻮﺳﺎنﻴﻛ و ﻨﺎتﻳآﻟﮋ دارﺑﺴﺖ ﮔﺮوه دو ﻫﺮ ﻦﻴﺑ P < 0/50*: 
  
  ﺑﺤﺚ
و  ﻳﻨ ــﺎتدو دارﺑﺴ ــﺖ آﻟﮋ ﻴﺮﺛﺄﺣﺎﺿ ــﺮ ﺗـ ـ ي در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ
 PN يﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل ﻴـﺮدر رﺷـﺪ و ﺗﻜﺜ ﻴﻦژﻻﺗـ - ﻴﺘﻮﺳـﺎنﻛ
ﮔﺮﻓـﺖ و  ﻗـﺮار  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲاﻧﺴﺎﻧ يا ﻣﻬﺮه ﻴﻦﺑ ﻳﺴﻚد
ﺑﺎ دارﺑﺴﺖ  ﻳﺴﻪدر ﻣﻘﺎ ﻳﻨﺎتﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ دارﺑﺴﺖ آﻟﮋ
 PN يﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل يﺑﻘﺎ ﻴﺰانو ﻣ ﻴﺮدر ﺗﻜﺜ ﻴﻦژﻻﺗ - ﻴﺘﻮﺳﺎنﻛ
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻳﻔﺎا يﺛﺮﺗﺮﺆﻧﻘﺶ ﻣ
 ﺄﻳﻴـﺪ ﺗي ﻳﺘﻮﻣﺘﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﻮﺳﺎ ﺑﻮدن ﺳﻠﻮل PNﺛﺒﺎت ا
   ﻲدرون ﺳـﻠﻮﻟ  ﻫـﺎ ﻣـﺎرﻛﺮ ﺳـﻠﻮل  درﺻـﺪ  06ﺣﺪود  .ﺷﺪ
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 ،ﻧﺒـﻮد  ﺑـﺎﻻ  ﺑﺴـﻴﺎر  ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺰان اﻳﻦ .ﻛﺮدﻧﺪ ﻴﺎنﺑرا  81-KC
 ﻣـﺎرﻛﺮ، ﻛـﻢ  اﻳـﻦ  ﺑﻴـﺎن  ﻛﺎﻫﺶ دﻟﻴﻞ .ﺑﻮد ﻗﺒﻮل ﻗﺎﺑﻞ وﻟﻲ
ﺮا ﭼ ـ ؛ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ PN ﺑﺎﻓﺖ در PN ﻫﺎي ﺳﻠﻮل درﺻﺪ ﺑﻮدن
 ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  را اي ﻣﻬﺮه ﺑﻴﻦ دﻳﺴﻚ درﺻﺪ ﺣﺠﻢ 1 ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻪ
 ﺧـﺎرج  ﻣـﺎﺗﺮﻳﻜﺲ  آن را ﺣﺠـﻢ  ﺑﻴﺸﺘﺮ و دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
 ﻛـﻪ  ﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل از ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ
  .ﺑﻮدﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺣﺎوي ،ﺷﺪﻧﺪ ﻓﻠﻮﺳﺎﻳﺘﻮﻣﺘﺮي
 در ياﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻴﭻﻫ ـ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ
 ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ يﺑـﺮا ﻳﺘﻮﻣﺘﺮيﺧﺼـﻮص اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻠﻮﺳـﺎ
ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه  PN يﻫﺎ ﺳﻠﻮل در 81 ﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦﻣﺎرﻛﺮ ﺳ
 ﻫﺎ ﺳﻠﻮل اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﺪ در .اﺳﺖ
 و اﻳﻤﻨﻮﺳﻴﺘﻮﺷـﻴﻤﻲ  ﻫـﺎي  ﺗﻜﻨﻴـﻚ  از اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎ  اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي RCP-emit laeR
 ﮔﻴﺮ و ﮔـﺮان  وﻗﺖ ﺳﺨﺖ، ﻫﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻳﻦ اﻣﺎ ،اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﻣـﺎرﻛﺮ  ﻳـﻚ  ﺳﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻣﺎرﻛﺮ ،ﻃﺮﻓﻲ از .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﻴﻤﺖ
 ﺳـﺨﺖ  ﺑﺴـﻴﺎر  آن ﻛـﺮدن  آﺷـﻜﺎر  و اﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ درون
 يﺑـﺮا  ﻳﺘﻮﻣﺘﺮياز ﻓﻠﻮﺳـﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳﻦ در ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا .اﺳﺖ
 PN يﻫـﺎ در ﺳـﻠﻮل 81 ﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﻦﻣـﺎرﻛﺮ ﺳـ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
 يﻫـﺎ و درﺻـﺪ ﺳـﻠﻮل  ﻴـﺮ ﺗﻜﺜ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ اﻳﻦدر 
ﺑ ــﺎ دارﺑﺴــﺖ  ﻳﺴ ــﻪدر ﻣﻘﺎ ﻳﻨ ــﺎتزﻧ ــﺪه در دارﺑﺴــﺖ آﻟﮋ
 ﻳﺶﺳـﺒﺐ اﻓـﺰا  ﻳﻨﺎتژل آﻟﮋ .ﺑﻮد ﻴﺸﺘﺮﺑ ﻴﻦژﻻﺗ - ﻴﺘﻮﺳﺎنﻛ
ﺧـﺎرج  ﻳﻜﺲﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎﺗﺮ ﻳﺶاﻓﺰا و PN يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻴﺮﺗﻜﺜ
ﻧﻘـﺶ  ﻴﺰﻧ ﻴﻚﻛﻨﺪروژﻧ ﻳﺰدر ﺗﻤﺎ ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ .ﺷﻮد ﻲﻣ ﻲﺳﻠﻮﻟ
 (.62- 82) دردا
و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ دارﺑﺴـﺖ  ﻲﺑﻨ ﻲﻫﺎﺷﻤ
ﻣﺸـﺘﻖ از  يﻫـﺎ اﺳﺘﺌﻮﺑﻼﺳـﺖ  ﺮﻴﺳﺒﺐ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜ ﻨﺎتﻳآﻟﮋ
ﻛـﻪ  دادﻧـﺪ  ﻧﺸـﺎن  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ ـ ﻫـﺎ  آن. ﮔـﺮدد  ﻲﻣ ﺰﻴﻧ ﺎﻳﻛﺎﻟﻮار
ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ  ﺮﻴﺛﺄﺗﺤﺖ ﺗ ﻲﻣﺸﺘﻖ از ﭼﺮﺑ يﺎدﻴﺑﻨ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
 ﻞﻳﺗﺒـﺪ ﺖﻴﺑـﻪ ﻛﻨﺪروﺳـ ﻨـﺎتﻳدر دارﺑﺴـﺖ آﻟﮋ 6-PMB
(. 74)ﻛﻨﻨـﺪ  ﻲﺗﺮﺷﺢ ﻣ ﻲﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟ ﻜﺲﻳﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﺗﺮ ﻲﻣ
ﻛﺸــﺖ داده ﺷــﺪه در  PNيﻫ ــﺎ ﺷــﻤﺎرش ﺳــﻠﻮل ﺞﻳﻧﺘ ــﺎ
زﻧـﺪه در روز  يﻫـﺎ  ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺶﻳﺳﻮم ﻛﺸـﺖ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ روز اول ﻫﻤـﺎن ﻛﺸـﺖ اﻓـﺰا 
زﻧﺪه از روز  يﻫﺎ ﻋﻼوه درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ﻪﺑ. ﺷﺖدا يدار ﻲﻣﻌﻨ
 12ﺗـﺎ روز  يدار ﻲﺻـﻮرت ﻣﻌﻨ ـ ﻪﺳﻮم ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ ﺑ  ـ
و  olotreBﻣﺸـﺎﺑﻪ ﮔـﺰارش  ﺞﻳﻧﺘـﺎ ﻦﻳ ـا. ﺎﻓـﺖﻳﻛـﺎﻫﺶ 
را  cSM ﻲﻤﻴﻣﺰاﻧﺸ ـ يﺎدﻴﺑﻨ يﻫﺎ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل نآ. ﺑﻮد ﻫﻤﻜﺎران
 PN يﻫـﺎ ﻛﺸﺖ دادﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل  ﻨﺎتﻳدر دارﺑﺴﺖ آﻟﮋ
 ﺮﻴ ـﺗﻜﺜ ﺰانﻴ ـﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣ  آن. ﻛﺮدﻧـﺪ  ﺰﻳﻣﺘﻤﺎ
ﺧـﻮد  ﻣﻘـﺪار  ﻦﻳﺸﺘﺮﻴاول ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﺑ يﻫﺎ در روزﻫﺎ ﺳﻠﻮل
 يدار ﻲﺻـﻮرت ﻣﻌﻨ ـ ﻪﺑ  ـ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺑﻌﺪ از آن ا ﻲوﻟ ،ﺪﻴرﺳ
از  PN يﻫـﺎ ﻛـﻪ ﺳـﻠﻮل  ﺑـﻮد  ﻲدر ﺣﺎﻟ ﻦﻳا. ﺎﻓﺖﻳﻛﺎﻫﺶ 
و  ﻛﺮدﻧﺪ MCEاول ﻛﺸﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ  يﻫﻤﺎن روزﻫﺎ
. (84) ﺪﻴرﺳ ـﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد  53ﻣﻘﺪار در روز  ﻦﻳا
 ﺮﻴ ـﻫﺎ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜ  ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﺠﻪﻴﺗﻮان ﻧﺘ ﻲﭘﺲ ﻣ
ﻛﺎﻫﺶ  ﻦﻳﻛﻪ ا يا ﮔﻮﻧﻪ ﻪﺑ ؛ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ MCEﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ 
 .ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ MCEﺗﺮﺷﺢ  ﺶﻳﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰا ﺳﻠﻮل ﺮﻴﺗﻜﺜ
 ﻳﻲ اﺳـﺖ ﻫـﺎ  از ﺟﻤﻠﻪ دارﺑﺴﺖﻴﺰ ﻧ ﻴﺘﻮﺳﺎندارﺑﺴﺖ ﻛ
دارﺑﺴـﺖ  ﻳﻦا. دارد ﻲﺑﺎﻓﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاواﻧ ﻲﻛﻪ در ﻣﻬﻨﺪﺳ
 ﻳﻜﺲو ﺗﺮﺷـﺢ ﻣـﺎﺗﺮ  PN يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻴﺮدر ﺗﻜﺜ ﻳﻲاﺛﺮ ﺑﺴﺰا
ﺟـﺎ ﻛـﻪ دارﺑﺴـﺖ  از آن (.43- 63) دارد ﻲﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟ
و  ﻴﻜﻲﺧﻮاص ﻣﻜـﺎﻧ  ﻳﺪﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻲاﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣﻮرد
 ﻲﺳـﻠﻮﻟ  ﻲداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔ  ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ ﻴﺰﻳﻮﻟﻮِژﻳﻜﻲﻓ
 ﻴﻤﺮﻫـﺎﻳﻲ ﺑﻪ دارﺑﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻠ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎدز
  . (73) ﮔﺮدد ﻲاﺿﺎﻓﻪ ﻣ ﻴﻦﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻼژن و ژﻻﺗ
 ﻳﺶﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻓـﺰا  و naH-niehT
 ﻳﺶﺳـﺒﺐ اﻓـﺰا ﻴﺘﻮﺳـﺎنﺑـﻪ دارﺑﺴـﺖ ﻛ ﻴﻦژﻻﺗـ ﻴـﺰانﻣ
 ﻳ ــﻦا ي ﻴﺘﻪو اﻻﺳ ــﺘ ﻳﺮيﭘ ــﺬ اﻧﻌﻄ ــﺎف ﻲ،ﺗﺨﻠﺨــﻞ، ﻧﺮﻣ ــ
 يﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮا  ﻳـﻦ ا درﻴـﺰ ﻧ ﻣﺎ .(44) ﮔﺮدد ﻲدارﺑﺴﺖ ﻣ
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از  ﻴﺘﻮﺳـﺎن دارﺑﺴـﺖ ﻛ  يﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ﺑـﺮا 
و  ﻴﺘﻮﺳﺎنﻛ ﻴﻦﺑﺎﻧﺪ ﺑ ﻳﺠﺎدا يو ﺑﺮا ﻛﺮدﻳﻢ ﺳﺘﻔﺎدها ﻴﻦژﻻﺗ
  .ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدﻳﻢ ﻳﻴﺪﮔﻠﻮﺗﺎرآﻟﺪ ﻴﻦ،ژﻻﺗ
  ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺘﻌـﺪدي ﻫـﺎي روش از ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ در
ﺑﺮاي اﻳﺠـﺎد ﺗﺨﻠﺨـﻞ  gnimaof saGو  gnihcael tlaS
 ﻳﺠـﺎد ا يﻛﻪ ﺑﺮا ﻫﻢ ﻳﻲﻫﺎ از روش ﻳﻜﻲ. ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
روش ، ﮔـﺮدد  ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ـ ﭘﺮﺗﺨﻠﺨﻞو  ﻲﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﻔﻨﺠ
 ﻳﺠـﺎد ا يﻣـﺎ ﻫـﻢ ﺑـﺮا  .(94) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ gniyrd-ezeerF
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ  .ﻳﻢروش اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد  ﻳﻦﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ از ا
-ﻛﻴﺘﻮﺳـﺎن  دارﺑﺴـﺖ  ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳﻦ MES
 و ﺑـﻮد اﺳـﻔﻨﺠﻲ و ﻣﺘﺨﻠﺨـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎري ژﻻﺗـﻴﻦ داراي
ﺑﺎﻓـﺖ وﺟـﻮد  ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ ـ در .داﺷﺘﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻢ ﺬﻣﻨﺎﻓ
در رﺷـﺪ و  يﺛﺮﺆﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘـﺶ ﻣ ـ ytisoroPﺗﺨﻠﺨﻞ و 
ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ (. 05) دارد ﻳﻲاﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬا
 gniyrd ezeerF ﻗﺒـﻞ از  ﻳـﺰ ﻓﺮ يﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻪ دﻣـﺎ  ي اﻧﺪازه
ﺗﻌـﺪاد  ،ﻛﻤﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻳـﺰ ﻓﺮ يﭼﻪ دﻣـﺎ  ﻫﺮ .دارد ﻲﺑﺴﺘﮕ
 يﻫـﺎ  ﺳﻮراخ ي اﻧﺪازه ﻳﻦو ﺑﻨﺎﺑﺮا ﻴﺸﺘﺮﺑ ﻳﺦ يﻫﺎ ﻳﺴﺘﺎلﻛﺮ
   .(93) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺗﺮ ﻣ دارﺑﺴﺖ ﻛﻮﭼﻚ
ﻗﺪرت  ﻳﺶﻛﻮﭼﻚ ﺳﺒﺐ اﻓﺰا ي وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﭼـﻪ  و ﻫـﺮ ( 05) ﺷـﻮد  ﻲدارﺑﺴﺖ ﻣ ـ ﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑ
 يﻳـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗﻐﺬ  ،ﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻨﺎﻓﺬ دارﺑﺴﺖ ﺑﺰرگ ي اﻧﺪازه
 (.05)ﺷﻮد  ﻲﻣ MCEﺗﺮﺷﺢ  ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻴﺸﺘﺮﺑ ﻴﺮﺑﻬﺘﺮ، ﺗﻜﺜ
 يﺎدﻣ ـ ﻳﻦﺗﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ heisH
و  ﻳﺪارﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و ﭘﺎ ﻴﺘﻮﺳﺎنﺳﺎﺧﺖ دارﺑﺴﺖ ﻛ يﺑﺮا ﻳﺰﻓﺮ
. (15)اﺳـﺖ ﮔـﺮاد  ﻲﺳﺎﻧﺘي  درﺟﻪ - 02 ﻳﺰﻓﺮ يﺑﺎدوام دﻣﺎ
 ﻛـﺮدن در ﻳـﺰ ﻓﺮ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  ﻴـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧ  اﻳﻦ ﺳﺒﺐ در ﻳﻦﺑﺪ
  .ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻲﺳﺎﻧﺘي  درﺟﻪ - 02 يدﻣﺎ
 ژﻻﺗـﻴﻦ  - ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن دارﺑﺴﺖ از ﺳﻄﻮح MESﺗﺼﺎوﻳﺮ 
 05- 052 ﺑـﻴﻦ دارﺑﺴـﺖ ﻣﻨﺎﻓـﺬ ي اﻧـﺪازه داد ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن
 ﻣﻘـﺎﻃﻊ و در ﺑـﻮد( ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘـﺮ521 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘـﺮ 
 ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ دارﺑﺴﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻲ
 1 ﺑـﻪ  ﻣﻨﺎﻓـﺬ  ي اﻧﺪازه ژﻻﺗﻴﻦ - ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن دارﺑﺴﺖ در ﻋﻤﻖ
  . رﺳﻴﺪ ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﻴﻠﻲ
- ﻛﻴﺘﻮﺳـﺎن  در دارﺑﺴﺖ PN ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺖ
 اول در روز ﻛـﻪ داد ﻧﺸـﺎن MES ﻫـﺎي ﻋﻜـﺲ ،ژﻻﺗـﻴﻦ
 ﺗﻮزﻳـﻊ  و ﭼﺴـﺒﻴﺪﻧﺪ  دارﺑﺴـﺖ  ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻛﺸﺖ
 زواﻳـﺪ  ﺳـﭙﺲ  .ﺑﻮدﻧـﺪ  ﮔـﺮد  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮ از و ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻢ و ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﻓﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺘﻲ، ﻛﺮدﻧﺪ ﭘﻴﺪا درازي
 ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  MES ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﭼﺴﺒﻴﺪﻧﺪ دارﺑﺴﺖ
 دارﺑﺴﺖ در ﺷﺪه داده ﻛﺸﺖ PN ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي
 ﻛﺸـﺖ  ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻣﺸﺎﺑﻪ ژﻻﺗﻴﻦ –ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن
  .ﺑﻮد ﻫﺎ ﻓﻼﺳﻚ در ﺷﺪه داده
و  ﻳﻨـﺎت ﺑﻠﻮ در دو دارﺑﺴﺖ آﻟﮋ ﻳﭙﺎنو ﺗﺮ TTM ﻳﺞﻧﺘﺎ
و  ﻴـﺮ رﺷـﺪ و ﺗﻜﺜ  ﻴـﺰان ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣ  ﻴﻦژﻻﺗ - ﻴﺘﻮﺳﺎنﻛ
 يﻫـﺎ زﻧـﺪه در دارﺑﺴـﺖ يﻫـﺎ درﺻـﺪ ﺳـﻠﻮل ﻴﻦﻫﻤﭽﻨـ
ﺻـﻮرت ﻪ روز ﺳـﻮم ﺑ  ـ در ﻴﻦژﻻﺗ  ـ - ﻴﺘﻮﺳﺎنﻛ و ﻳﻨﺎتآﻟﮋ
ﺗـﺎ  3از روز  و ﺑـﻮد از روز اول ﻛﺸـﺖ ﻴﺸﺘﺮ ﺑ يدار ﻲﻣﻌﻨ
ﻫـﺮ دو دارﺑﺴـﺖ  در يدار ﻲﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻪ ﺑ ﻴﺰانﻣ ﻳﻦا 12
و  oaM ﻫـﺎي ﮔـﺰارش  ﻴﻪﺷـﺒ  ﻳﺞﻧﺘـﺎ  ﻳـﻦ ا. ﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺎﻫﺶ 
 يﻫـﺎ رو ﻴﺒﺮوﺑﻼﺳـﺖ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻛﺸـﺖ ﻓ ﻫﻤﻜﺎران 
ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد  ﻧـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛﺮد  ﻴﻦژﻻﺗ  ـ - ﻴﺘﻮﺳﺎندارﺑﺴﺖ ﻛ
 ﻴﻞدﻟ ﻫﺎ آن .ﻳﺎﻓﺘﻨﺪﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻫﺶ  7ﻫﺎ از روز  ﻴﺒﺮوﺑﻼﺳﺖﻓ
در اﺛـﺮ  ﻳﻲﻏـﺬا  ﺗﺒـﺎدﻻت ﻣـﻮاد  ﻳﺖﻛﺎﻫﺶ را ﻣﺤﺪود ﻳﻦا
  . (04) ﻨﺪداﻧﺴﺘ ﻲﻫﺎ ﻣ رﺷﺪ ﺳﻠﻮل
 cSM يﻫـﺎ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑـﺎ ﻛﺸـﺖ ﺳـﻠﻮل  olotreB
ﻫـﺎ ﺑـﻪ  آن ﻳﺰو ﺗﻤـﺎ  ﻴﺘﻮﺳـﺎن ﻛ و ﻳﻨﺎتدارﺑﺴﺖ آﻟﮋ يرو
ﻪ ﺑ  ـ PN يﻫـﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳـﻠﻮل  PN يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
اول ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺗﺮﺷـﺢ  يﻫـﺎ  ﻫﻤﺎن ﻫﻔﺘﻪ دردﺳﺖ آﻣﺪه 
 ﻛـﻪ در  يﻃـﻮر ﻪ ﺑ  ـ ؛ﻛﻨﻨـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻲﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟ ﻳﻜﺲﻣﺎﺗﺮ
 در ﻳـﻦ ا. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻳﺎدز ﻴﺎرﺑﺴ ﻣﻘﺪار ﻳﻦﻛﺸﺖ ا 5 ي ﻫﻔﺘﻪ
  و ﻫﻤﻜﺎران ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺴﻌﻮد  81 ﻦﻴﺘﻮﻛﺮاﺗﻴﺳ ﻣﺎرﻛﺮ يﺘﻮﻣﺘﺮﻳﻓﻠﻮﺳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻲاﻧﺴﺎﻧ يا ﻣﻬﺮه ﻦﻴﺑ ﺴﻚﻳد PN يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ 
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ﻛﻤﺘﺮ از ﻴﺎر زﻣﺎن ﺑﺴ ﻳﻦﻫﺎ در ا ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﻲ ﺑﻮد ﺣﺎﻟ
ﺳـﺖ ﻛـﻪ ا آن از ﻲﺣـﺎﻛ  ﻳﺞﻧﺘـﺎ  ﻳـﻦ ا. دﺑﻮاول  يروزﻫﺎ
و  ﻛﻨﻨـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻴﺮاول ﻛﺸﺖ ﺗﻜﺜ يﻫﺎ ﻓﻘﻂ در روزﻫﺎ ﺳﻠﻮل
 ﻳﻜﺲﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺗﺮﺷـﺢ ﻣـﺎﺗﺮ  ﻴـﺮ ﺗﻜﺜ ﺑﻪ ﺟﺎيﺑﻌﺪاز آن 
   .(84) ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟ
 ﻧﺸـﺎن داد ﻴـﺰ ﻧو ﻫﻤﻜﺎران  adnariM ﻴﻘﺎتﺗﺤﻘ ﻳﺞﻧﺘﺎ
 ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان از  ﻣﺸـﺘﻖ از  ﻴـﺎدي ﺑﻨ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد
- ﻴﺘﻮﺳـﺎن دارﺑﺴﺖ ﻛ يرو ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﺑﺮ 3 روز
 ﻛـﻪ روز  ﻳـﺪ ﮔﺮد ﻴﺸﻨﻬﺎدﭘ ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا ﻳﺎﺑﺪ، ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ ﻴﻦژﻻﺗ
 noitatnalpsnarT يﺑـﺮا  ﻲﺳﻮم ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒ
  (.25)اﺳﺖ  ovivniدر  ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
دو دارﺑﺴـﺖ  ﺑﻠـﻮ در  ﻳﭙـﺎن ﺗﺮ و TTM ﻳﺞﻧﺘﺎ ي ﻳﺴﻪﻣﻘﺎ
و  ﻴـﺮ ﺗﻜﺜ ﻴـﺰان ﻛﻪ ﻣ ﻧﺸﺎن داد ﻴﻦژﻻﺗ - ﻴﺘﻮﺳﺎنﻛ و ﻳﻨﺎتآﻟﮋ
 يدار ﻲﺻﻮرت ﻣﻌﻨ ـﻪ ﺑ ﻳﻨﺎتدارﺑﺴﺖ آﻟﮋ ﻫﺎ در ﺳﻠﻮل يﺑﻘﺎ
ﻣﺘﻔـﺎوت  .ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ ﻴﻦژﻻﺗ  ـ - ﻴﺘﻮﺳﺎناز دارﺑﺴﺖ ﻛ ﻴﺸﺘﺮﺑ
ﻋﻠـﻞ در دو دارﺑﺴـﺖ  ﻫـﺎ  ﺳﻠﻮل يو ﺑﻘﺎ ﻴﺮﺗﻜﺜ ﻴﺰانﺑﻮدن ﻣ
ﻳﻜ ــﻲ از اﻳ ــﻦ ﻋﻠ ــﻞ اﻳ ــﻦ اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ . ﻣﺘﻔ ــﺎوﺗﻲ دارد
 ﻴﻦژﻻﺗ  ـ - ﻴﺘﻮﺳﺎنﺳﺎﺧﺖ دارﺑﺴﺖ ﻛ ﻛﻪ در ﻳﻴﺪيﮔﻠﻮﺗﺎرآﻟﺪ
 ﻴﻦارﺗﺒﺎط ﺑ يﺑﺮﻗﺮار ياﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮا يا ﻣﺎدهﻳﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد
   .(73) ﺷﻮد ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻴﻦو ژﻻﺗ ﻴﺘﻮﺳﺎنﻛ
دارﺑﺴـﺖ  ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن از ﻳﻦرﺳﺪ ﻛﻪ ا ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
ﻛـﻪ دارﺑﺴـﺖ اﺳـﺘﺤﻜﺎم  ﮔﺮدد ﻲو ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮد ﻲﺧﺎرج ﻣ
 ﻳﻮمرﻧﮓ ﻣﺪﻴﻴﺮ ﺗﻐ) ﮔﺮدد ﻲﺧﻮد را از دﺳﺖ دﻫﺪ و ﻣﺘﻼﺷ
 درو ( ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ﻴﻪﻗﻀ ﻳﻦﺷﺪن دارﺑﺴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ا ﻲو ﻣﺘﻼﺷ
 PN يﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶﻣﺎده ﺳﺒﺐ  ﻳﻦا ﻧﺘﻴﺠﻪ
  (.73) ﮔﺮدد ﻲﻣ
در  ﻲﻣﻨﺎﻓﺬ ﺳﻄﺤ ي اﻧﺪازه ﺑﻮدن ﻛﻮﭼﻚﻋﻠﺖ دﻳﮕﺮ 
از  ﺑﻌـﺪ  .اﺳﺖ ﻴﻦژﻻﺗ -ﻴﺘﻮﺳﺎندارﺑﺴﺖ ﻛ ﻲﻧﻮاﺣ ﻲﺑﺮﺧ
 ﻳﺶاﻓـﺰا  دارﺑﺴـﺖ،  ﻳـﻦ در ا PNﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل  ﭼﻨﺪ روز
ﺳﻄﺢ  يو ﺗﺮﺷﺢ اﮔﺮﻛﺎن روﻴﺮ اﺛﺮ ﺗﻜﺜ در ﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺪاد
و در  ﻲﺳﻄﺤ يﻫﺎ ﺷﺪن ﺳﻮراخ دارﺑﺴﺖ، ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺪود
 ﻴﺸـﺘﺮﺑ ﻴـﺮﺗﻜﺜ يدارﺑﺴـﺖ ﺑـﺮا ﻴـﺖﻛـﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓ ﻴﺠـﻪﻧﺘ
 ﻳـﻦ ﺗﻮﺳﻂ ا ﻴﺪياﮔﺮﻛﺎن ﺗﻮﻟ يو ﻧﮕﻬﺪار PN يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
 ﻴﻦﻫﻤﭽﻨ ـ ﻲﺷﺪن ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺳﻄﺤ ﻣﺴﺪود .ﺷﻮد ﻲﻫﺎ ﻣ ﺳﻠﻮل
 ﻲﻋﻤﻘ ـ يﻫـﺎ ﺑﻪ ﺳـﻠﻮل  ﻳﻲﻏﺬا ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد
 ﻳـﻦ اﻴـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻜﺜ  ﻳﺎﺳﺒﺐ ﻣﺮدن  ﻴﺠﻪدر ﻧﺘ د وﮔﺮد ﻲﻣ
 يﻫـﺎ و ﻫﻤﻜـﺎران ﺳـﻠﻮل  noffirG. دﺷـﻮ  ﻲﻫـﺎ ﻣ ـ ﺳﻠﻮل
 ﻛﺸـﺖ دادﻧـﺪ و  ﻮﺳـﺎن ﻴﺘرا در دارﺑﺴـﺖ ﻛ  ﻴﺖﻛﻨﺪروﺳ
 ﻲﺳـﻄﺤ  يﻫـﺎ  ﺳﻮراخ ي اﻧﺪازه ﻲﻛﻪ وﻗﺘ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ
 ﻲﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟ ﻳﻜﺲﻣـﺎﺗﺮ ،دارﺑﺴـﺖ ﻛﻮﭼـﻚ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ  ﻴﺪهﭼﺴـﺒ  يﻫـﺎ  ﻴﺖﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻨﺪروﺳ ـ ﻴﺪيﺗﻮﻟ
و ﺗﺒـﺎدﻻت  ﻳـﻪ زﻣﺎن ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬ دارﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور
ﻣـﺮگ و  ﻴﺠﻪﺗﺮ و در ﻧﺘ ﻲﻋﻤﻘ يﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻳﻲﻣﻮاد ﻏﺬا
  (.05) ﮔﺮدد ﻲﻫﺎ ﻣ دژﻧﺮه ﺷﺪن آن
ﻫـﺎ ﻛﻪ ﺳـﻠﻮل  ﺷﻮد ﻲﺳﺒﺐ ﻣ ﻳﻨﺎتﺑﻮدن آﻟﮋ ﻴﺪروژلﻫ
ﺗﺒﺎدﻻت ﻣـﻮاد  ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ و ﻴﺸﺘﺮيﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑ
و  iL .(84)ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد  ﺗـﺮ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻴﮋنو اﻛﺴ ﻳﻲﻏﺬا
ﻣﺨﻠـﻮط  ﻴﺘﻮﺳـﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ دارﺑﺴـﺖ ﻛ  gnahZ
 ﻳﺶﺧﺎﻟﺺ ﺳﺒﺐ اﻓـﺰا  ﻴﺘﻮﺳﺎنﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛ ﻳﻨﺎتﺷﺪه ﺑﺎ آﻟﮋ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺣﻔـﻆ  آن يﻛﺸﺖ ﺷﺪه رو يﻫﺎ ﻴﺖﻛﻨﺪروﺳ ﻴﺮﺗﻜﺜ
از  ﻲﺧﺎرج ﺳـﻠﻮﻟ  ﻳﻜﺲﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎﺗﺮ ﻳﺶو اﻓﺰا يﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ
 ﻳﺞﻧﺘـﺎ  ﻳﻦا .(35) ﮔﺮدد ﻲﻣ 12 روز اول ﻛﺸﺖ ﺗﺎ يروزﻫﺎ
 ﻴﺘﻮﺳﺎنﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛ ﻳﻨﺎتﺗﺮ ﺑﻮدن آﻟﮋ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻴﻠﻲﺧﻮد دﻟ
از  ﻴﻦاﺳـﺘﻔﺎده از ژﻻﺗ  ـ يﺟﺎﻪ ﺗﻮان ﺑ ﻲﻣ ﻳﻦﺑﻨﺎﺑﺮا ،ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻳﻨﺎتآﻟﮋ
 ﻴﻦﺑ  ـ ﻳﺴـﻚ د PN يﻫﺎ و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻠﻮل yelhguoR
 ﻛﺸﺖ دادﻧﺪ و ﻴﻦﺟﻨﻴﺘﻮﺳﺎن ژل ﻛ را در enivoB يا ﻣﻬﺮه
ﺳـﺒﺐ  ﻨﺪﻫﺴﺘ ﻗﺎدر ﻴﺘﻮﺳﺎنﻛ يﻫﺎ ﻴﺪروژلﻛﻪ ﻫ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ
ﺷـﺪه  ﻴـﺪ ﺗﻮﻟ ﻲﺧﺎرج ﺳـﻠﻮﻟ  ﻳﻜﺲﻣﺎﺗﺮ يﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪار
ﻳﻮم و ﻣـﺎﻧﻊ آزاد ﺷـﺪن آن ﺑـﻪ ﻣـﺪ  PN يﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل
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ﺪﻧﻮﺷ. ا ﺮﺑ هوﻼﻋﻦﻳ ﻫلژورﺪﻴ ﻛ نﺎـﺳﻮﺘﻴ  اﺰـﻓا ﺐﺒـﺳﺶﻳ 
ﺜﻜﺗ و ﺪﺷرﺮﻴ لﻮﻠﺳ ﻧ ﺎﻫ ﺰﻴﻣﻲ ﺮﮔدد )35.(  
ﺎﺑ اﻦﻳ ﻣ دﻮﺟوﻲ دﺮﻛ ﺎﻋدا ناﻮﺗ ﻫ ﻪﻛلژورﺪﻴ  ﺖﺒﺴﻧ ﺎﻫ
ﺖﺴﺑراد ﻪﺑ ﺎﻫي ﻏﺮﻴ ﻫ ﻲﻟژروﺪـﻴ  اﺮـﺑي  ﺜﻜﺗ و ﺪـﺷر ﺮـﻴ  و
ﺘﺣﻲ ﺮﺗﺎﻣ ﺢﺷﺮﺗﺲﻜﻳ ﻟﻮﻠﺳ جرﺎﺧﻲ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻣ ﺮﺗﻲ ﺪﻨﺷﺎﺑ.  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
ﺮﺑ ا سﺎﺳاﻦﻳ ﮋﻟآ ﺖﺴﺑراد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣتﺎﻨﻳ  ﺖﺴﺑراد ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ
ﻛنﺎﺳﻮﺘﻴ - ﺗﻻژﻦﻴ ﺜﻜﺗ ﺖﻬﺟﺮﻴ ﻣ وناﺰﻴ ﺎﻘﺑي  لﻮﻠـﺳ ﺎـﻫي 
NP ﻧﺎﺴﻧاﻲ  ردin vitro ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺮﺗ ﺖﺳا. اﺮﺑﺎﻨﺑﻦﻳ ﭘ دﺎﻬﻨـﺸﻴ 
ﻣﻲ ا زا ﻪﻛ دﻮﺷﻦﻳ  ـﺳﺪﻨﻬﻣ رد ﺖﺴﺑرادﻲ  نﺎـﻣرد و ﺖـﻓﺎﺑ
د نﺪﺷ هﺮﻧژدﻚﺴﻳ ﺑﻦﻴ  هﺮـﻬﻣاي  ﻧﺎـﺴﻧاﻲ رد invivo ﻧ ﺰـﻴ
دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا.  
  
دﺎﻬﻨﺸﻴﭘﺎﻫ  
تاﺮﺛا ﺖﺴﺑراد نﺎﺳﻮﺘﻴﻛ - ﻦﻴﺗﻻژ و تﺎﻨﻳﮋﻟآ رد  ﺮـﻴﺜﻜﺗ و 
ناﺰﻴﻣ يﺎﻘﺑ لﻮﻠﺳ يﺎﻫ NP رد ﻦﻳا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻲﺳرﺮﺑ  ﺪـﺷ و 
مزﻻ ﺖﺳا ﻲﻃ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ  ﺮـﺛا  ﻦـﻳا  ﺖـﺴﺑراد  ﺎـﻫ رد 
ﺪـﻴﻟﻮﺗ ﺢـﺷﺮﺗ و ﺲﻜﻳﺮﺗﺎـﻣ جرﺎـﺧ ﻲﻟﻮﻠـﺳ و ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ 
تاﺮﻴﺛﺄﺗ ﻦﻳا ﺖﺴﺑراد ﺎﻫ رد لﺪﻣ ﻲﻧاﻮﻴﺣ ﺰﻴﻧ ﻲﺳرﺮﺑ دﻮﺷ.  
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Abstract 
Background: Low back pain is a major economical and social problem nowadays. Intervertebral disc 
herniation and central degeneration of disc are two major reasons of low back pain that occur because of 
structural impairment of discs. Intervertebral disc includes the annulus fibrosus, transitional region, and 
nucleus pulposus (NP). NP forms the central nucleus of the disc. Reduction of cell count and 
extracellular matrix, especially in NP, causes disc degeneration. Different scaffolds (natural and 
synthetic) have been used for tissue repairing and regeneration of intervertebral disc in tissue 
engineering. Most scaffolds have biodegradable and biocompatible characteristics and also prepare a fine 
condition for proliferation and migration of cells. Although no specific marker or method has been 
suggested for recognition of NP cells, some studies have used real time and immunocytochemical 
methods and reported high expression of cytokeratin 19, 18, 8, and others as markers  for NP cells. This 
study aimed to recognize NP cells of human intervertebral disc by flow cytometry of cytokeratin 18 
marker. It also compared the proliferation and morphology of these cells in chitosan-gelatin scaffold and 
alginate scaffold.  
Methods: NP cells were derived by enzymatic hydrolysis of collagenase from NP tissue of patients 
undergoing open surgery for discectomy in Alzahra Hospital (Isfahan, Iran). Chitosan was blended with 
gelatin and glutaraldehyde was used for cross linking of the two polymers. Then, alginate scaffold was 
prepared. After approving the NP cells by flow cytometry of cytokeratin 18 marker, a cellular suspension 
with 4 × 105 cells was transferred to each scaffold and cultured for 21 days. Cell viability and 
proliferation were investigated by trypan blue and methyl thiazolyl tetrazolium (MTT) assay. A scanning 
electron microscope (SEM) was used to assert the porosity and to survey the structures of the scaffolds. 
Findings: We can use flow cytometry of cytokeratin 18 markers for recognition of NP cells. MTT 
assay demonstrated that cell viability on the third day had significant difference with the first day in 
both scaffolds. There was also a significant reduction in cellular viability from day 3 to day 21. 
Results of cell count showed that mean difference between cell counts in alginate scaffold was 
significantly more than chitosan-gelatin scaffold (P < 0.001).  
Conclusion: Flow cytometry of cytokeratin 18 can be used as a method for recognition of NP cells. 
Compared to chitosan-gelatin scaffold, alginate scaffold prepared a better condition for proliferation of 
NP cells. The results of this study suggested that alginate scaffold could be useful in in-vivo studies 
and treatment. 
Keywords: Intervertebral disc, Tissue engineering, Degeneration, Scaffold, Chitosan, Gelatin, 
Alginate, Cytokeratin 18 
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